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REDACŢIA şi ADMINISTRAŢIA 
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INSERŢIUN1LE se primesc la admi­
nistraţie. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
Telefon pentru oraş şi comitat 502 
Ce-i de făcui? 
(*) E chestie numai de puţin timp până 
ce proiectul de lege şcolar al contelui Apponyi 
să fie votat şi în Camera magnaţilor iar 
după aceea să i-se dea şi sancţionarea re­
gală. 
Până să fie însă aplicată şi partea a doua 
a proiectului, care ne priveşte mai ales pe 
noi, românii, căci dintre naţionalităţi numai 
noi avem şcoli exclusiv confesionale, mai 
sunt trei ani. 
Dacă suntem popor conştiu de menirea 
şi puterile sale, şi mai ales conştiu de pri­
mejdiile ce cuprinde proiectul lui Apponyi, 
anii aceştia trebuie să-i consacram unei lu­
crări intensive de pregătire: legea — azi 
încă proiect — să ne găsească gata, orga­
nizaţi! Unde sunt mijloace ori pot fi gă­
site, pentru susţinerea şcolilor, să fie puse 
în aplicare. Unde nu putem răzbi, ci vom 
avea teren de abandonat, să ne dăm sama 
şi cât şi cum abandonăm. 
Cu alte cuvinte să organizăm forţele noastre 
culturale; prin iniţiativa câtă mai putem 
avea la umbra sfintei noastre biserici, şi 
fiecare cărturar cât poate în particular, să 
suplinim, să punem la loc ceeace ne ia 
Apponyi. Dacă suntem popor de vieaţă, va 
trebui să ajungem a găsi mijloacele de apă­
rare, mijloacele de-a cultiva şi pe mai de­
parte limba şi spiritul românesc în sînul 
copiilor şi a tinerimei adulte mai ales. 
Rezistenţa pasivă, pe care o recomandă 
confraţii din Budapesta, ierte-ni-se observa­
rea : dar n'are nici un înţeles. întâi pentrucă 
n'o putem executa ! Pasivitatea la alegeri, 
am putut să ne convingem în cele trei de­
cenii de experienţă, a fost un humbug. 
Cum o să putem atunci să organizăm 
rezistenţa pasivă a — copiilor ?\ Mai ales 
că stăpânirea are un arsenal întreg de mij­
loace pentru a-i sili să meargă la şcoală... 
Şi aci ne gândim nu de-a dreptul la jan­
darmi (căror confraţii noştri din Budapesta 
vor să le dea prilej ca »zi de zi, să vină 
pela casele oamenilor şi, ca ienicerii de odi­
nioară, să fie siliţi să răpească delà sinul 
maicelor jertfele maghiarizării«), ci la amendel 
Să zicem anume, că s'ar găsi sate în­
tregi de copii, cari ar sta bucuros acasă, 
întrebăm însă câţi la miie dintre părinţi ar 
putea să înfrunte amenzile colosale ce li-s'ar 
aplica? Şi chiar dacă s'ar găsi astfel de 
eroici şi bogaţi părinţi, ar fi oare cu cale 
ca anual să ne sărăcim cu milioane? 
Ca simplă demonstraţie, în ziua aplicării 
legii, ar mai merge treaba. Să ne gândim 
însă, că avem a face cu jandarmi brutali, 
cari ar băga groază pe toată vieaţa în bieţii 
copii. Ar resuna satele nu de împotriviri 
eroice, ci de ţipetele copiilor înspăimântaţi. 
Nici nu ne vine a crede că articolul cu 
rezistenţa pasivă în felul acesta apărut în 
organul budapestan, este o emanare a pă­
rerii clubului parlamentar român. O corpo­
raţie politică serioasă nu poate să propage 
astfel de idei şi cu atât mai puţin credem 
că o să se apuce a face pregătirile pentru 
aplicarea acestor idei absurde. 
Nu admitem lucrul acesta nici ca — spe­
rietoare. Confratele din Budapesta scrie 
anume, că lucrurile acestea să le spunem 
»definitiv şi ultima dată M. Sale«... 
Prea bine, să zicem că ar fi cine să le 
spună: întrebarea este însă că fi-vom în 
stare să executăm — ameninţarea ?... Şi 
aruncând vorbe late în — vânt, nu ne-am 
făcut oare de râs? 
Să nu ne ademenească pilda polonezilor. 
Din alt aluat sunt frământaţi oamenii aceia, 
alte împrejurări: cultură şi bogăţie, domină 
acolo. Şi mai ales s'au purtat alte lupte 
până să ajungă la acest grad de înverşu­
nare. 
Mui este şi un alt motiv pentru care 
credem că nu trebuie să admitem acest fel 
de luptă. Presupunând că ne-am şti şi pu­
tea împotrivi executării legii; naşte însă în­
trebarea: oare n'am da prilej ca guvernul 
să facă atunci vre o lege şi mai şi, pentru 
a sufoca în noi orice pornire? Şi netrimi-
ţând copii la şcoală, fi-vom în stare ca să 
le dăm instrucţie şi educaţie acasă, în chip 
particular ? 
Credem că părerile desvoltate în artico­
lul confraţilor budapestani vor şi rămâne 
isolate, iar lupta trebuie pornită pe teren 
practic, aşa cum în adunările poporale de 
la Băiţa şi Vinţul de jos a propagat şi pă­
rintele Moţa din Orăştie: 
»Vom lăsa copiii să meargă la şcoala la care 
ne sileşte legea să-i dăm, dar fiindcă acea şcoală 
cu duh înstrăinat, nu mai are încrederea noastră, 
a părinţilor, — trebue să ne luăm iar asupra-ne 
marea grijă a învăţării copiiior noştri ! 
»De azi încolo fiecare părinte român, fiecare 
mamă română, care ştiu carte, sunt datori a se 
face dascăli în cercul din jurul lor ! Fiecare ro­
mân ce ştie ceti, va lua iarna în afară de fiiul 
său, pe nepoţelul său cutare, ba pe copilul veci­
nului cutare, şi va ţinea cu el un fel de şcoală, 
învăţându-1 şi pe acela a ceti bine româneşte, 
— aşa că unde azi am avut un dascăl român, 
de azi încolo să avem 20, ba 30 şi mai mulţi, 
dascăli şi dăscăliţe de voe bună, apostoli ai în­
văţăturii de carte românească! Şi fiecare să-şi 
ţină de mândrie a sa, a putea arăta primăvara, 
că iacă şi eu am învăţat în iarna asta pe un co­
pil, pe o fetiţă, al său ori al altuia, carte româ­
nească! Vor face apoi să ajungă toţi a ceti o 
foae, ori carte bună, din care să câştige şi mai 
multă dragoste de cetit şi spor în ştiinţa asta. 
кВа şi copilul pe care şcoala ungurească l-a 
învăţat a ceti ungureşte, noii apostoli îl vor în­
toarce la adevăr, arătându-i că slova cutare, care 
ungureşte a învăţat că o chiamă aşa, româneşte 
se zice aşa. Şi azi un pic, mâne un pic, îl aduc 
şi pe el la cartea românească, tocmai cu ajutorul 
cunoştinţei de litere primite în şcoala statului, 
şi-l fac să ajungă tocmai la contrarul delà aceea, 
ce şcoala maghiară nădăjduia în taină, să facă 
din el! 
In felul acesta dorinţa guvernului din Pesta, 
ca cultura românească, să se stârpească după a-
ducerea legii nouă, care nimiceşte buna şcoală 
română de azi, nu numai că nu se va împlini, ci 
această carte şi cultură, se va chiar răspândi şi 
mai mult, dacă noi vom fi oameni vrednici şi 
înţelegători ai chemării şi datorinţei noastre faţă 
de neam ! Că tocmai legea asta, trebue să ne îm-
pinteneze a ne face unul fiecare apostol al cărţii 
şi culturii româneşti, răspândindu-o cu mult mai 
mult încă, decât în trecut, şi având toată grija 
ca şi copii cari vor ajunge în şcoală ungurească, 
să-şi agonisească negreşit şi bine carte româ­
nească ! 
Nu e chestie numai de isteţime, ca aşa 
să facem : să profităm chiar de prilejuri 
când se loveşte în noi, ci e chestie de 
vieaţă să ne organizăm pentru suportarea 
celei mai grele lupte ce ni-s'a impus vre­
odată. Iar organizarea aceasta n'are să fié 
făcută incidental, pentru a résista pasiv o 
zi, o lună ori un an, ci bine să ne dăm 
seamă : nu fac ungurii legi azi, pentrucă să 
le schimbe mâne! Organizarea forţelor se 
va face pentru vreme îndelungată... Aşa ca 
dacă lor nu li-se ureşte cu încercările, nici 
noi să nu sucombăm, ori câte rele ne ré­
serva regimul ce se va inaugura pe urma 
dezastroasei activităţi alui Apponyi. 
Critică obiectivă. 
— Părerea lui Brailsford despre maghiari . — 
Critica, pe care le-o facem noi corifeilor 
zilei, nu e luată în seamă. De multe-ori, 
adevărat, poate că nu suntem destul de 
obiectivi. 
O critică străină însă, şi mai ales venită 
din Anglia, va fi de sigur observată de 
matadorii, cari dau înainte cu ochii închişi, 
călcând în picioare liberalism, umanitarism, 
drept şi dreptate. 
Brailsford e deputat englez liberal cu 
multă trecere şi e bun cunoscător al che­
stiilor balcanice. Critica, ce o spune deci, 
despre stăpânitorii noştri, e cu atât mai 
grea în cumpănă. 
După cum am amintit deja în nrul tre­
cut, membrii societăţii »Eighty Club«, cári 
vizitaseră în Budapesta pe corifeii coaliţiei, 
într'un volum, întitulat Ungaria, dau un ra­
port despre cele experiate cu prilejul vizitei 
lor în capitala noastră. Cum însă aceşti 
oaspeţi sărbătoriţi ai Ungariei n'au făcut 
altceva decât au petrecut, iar stările din 
ţară le-au văzut prin prisma coaliţiei şi prin 
sticlele de şampane — e natural, că nu 
şi-au putut câştiga informaţiuni exacte de­
spre adevărata situaţie politică şi socială 
delà noi. 
De aceea Bailsford se simte necesitat să 
se ocupe cu »Ungaria« »Eighty Ciubuc­
ului şi să spună el, că ce este şi ce nu 
este în Ungaria maghiarilor — şi a naţio­
nalităţilor. 
Dupăce în nrul nostru de ieri am pu­
blicat o constatare engleză asupra referin­
ţelor delà noi, astăzi lăsăm să urmeze şi o 
parte din critica lui Bailsford, apărută în 
ziarul »Daily News.« E de remarcat, că şi 
acest ziar e guvernamental, după cum e şi 
»Eighty Club.« Lăsăm cuvântul lui Bails­
ford: 
Dintre pildele duratei, romantic de lungi, a amin-
tirei poate cea mai miraculoasă este însufleţirea 
pentru Ungaria şi pentru maghiari, care şi azi 
mai. există în Anglia. Maghiarii s'au răsvrătit îna­
inte cu cinci-zeei de ani împotriva asuprire» au­
striece, au luptat cavalereşte şi categoric împo­
triva ei şi prin personalitatea atrăgătoare a lui 
Kossuth Lajos şi-au atras simpatia Angliei. Ma­
jorităţii englezilor nu-i este cunoscută istoria tim­
pului următor. Vechea însufleţire pentru Ungaria 
însă şi neîncrederea faţă cu Austria şi astăzi exi­
stă. Răsunetul acestei însufleţiri tradiţionale este 
cartea, pe care Mister Fisher Ungwin a tipărit-o 
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(»Hungary«), din încredinţarea mai multor mem­
bri ai »Eighty Club «-ului, cari făcuseră excursie 
vara trecută în Budapesta. Ungaria a obţinut au­
tonomie desăvârşită, iar hărţuiala ei cu Austria 
nu e lupta unui popor asuprit împotriva tiraniei 
concentrate, ci totul se reduce la gelozia între 
două rasse şi între doi vecini, cari emulează. Au­
stria a trecut printr'o transformare înceată şi du­
reroasă, politica ei urmată faţă cu rassele neger­
mane a fost însoţită de multă pacientă şi tocmai 
pe timpul vizitei din anul trecut s'a apucat să 
introducă sufragiul universal. Ungaria însă este 
ţara care va rămâne patria clasică a drepturilor 
Inegale şi a domniei derassă. Dar cu toate ace­
stea legenda delà 1849 şi-a susţinut căldura şi 
continuitatea. 
Cartea e plină cu documente, dar lipseşte din 
ea un lucru interesant. Nu reproduce acel articol 
de fond în limba engleză, pe care ziarul munci­
torilor din Budapesta l a publicat de dragul de­
putaţiunei. Acest articol a zugrăvit cu furie, cu 
amărăciune şi poate exagerând, dar totuş, cât se 
poate de fidel coaliţia maghiară dominatoare 
când a numit-o cea mai puţin liberală dintre 
toate partidele europene. Această coaliţie este a-
sociaţia aristocraţilor şi marilor comercianţi, a 
liber cugetătorilor şi a clericalilor radicali şi nu 
ia ţinută categorică faţă de nimic, ci numai faţă 
de supremaţia politică a rasei maghiare. Nu ma­
ghiarii compun Ungaria; ei fac numai 40 pro­
cente din populaţia ţărei. Puterea lor se bazează 
pe o tradiţie feudală de veacuri, care le-a dat 
putere, ca pe slavi şi pe români să-i pună în 
rândul rasse lor supuse , cărora le-au negat 
drepturi le polit ice. Cea mai recentă ceartă a 
lor cu Austria a fost urmare a ambiţiei lor de-a 
maghiariza armata şi de-a octroa naţionalităţi­
lor limba maghiară. 
Maghiarii sunt jaluzi de poziţia lor, ce o ocupă 
în Europa şi de aceea înaintea străinătăţii se 
prezintă totdeauna în lumină liberală. Susţin, că 
ei au fost zidul de apărare al Europei în faţa 
turcilor. Admiratorii lor de obiceiu sunt atât de 
complezanţi, să uite, că tot de atâtea ori s'au 
luptat alături cu turcii de câte ori împotriva lor, 
ca împotriva Vienei au pornit împreună cu Soli­
man, că însuşi eroul naţional al lor, Oeorge Rá­
kóczi a fost aliatul turcilor şi că nu există duş­
man mai încăpăţînat al liberării creştinilor din 
Balcani, decât actuala oligarhie maghiară. Ca să 
fie desăvârşită comedia în onoarea oaspeţilor delà 
»Eighty Club« s'a ţinut un consiliu special asu­
pra legislaturei chestiei muncitorilor. Dl Kossuth 
a spus câteva fraze curtenitoare despre Cobden 
şi Bright. Neamestecul statului şi refuzul brusc 
sunt principiile dominante ale legislaturei chestiei 
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Pen t ru o s ă r u t a r e ! . . . 
Se numea Oheorge, dar toţii îi ziceau : stârpi-
tura sau monstru. Era urât, diform, oribil chiar; 
mic, cocoşat, şchiop, cu un obraz mare şi larg... 
capul asemeni mare era aşezat pe un gât scurt, 
umerii unul sus, altul mai jos, picioarele subţiri 
strâmbe... un singur lucru avea frumos : ochii de 
un albastru verde, cu o privire inteligentă, une­
ori dulce sau tristă, alte-ori bună sau răutăcioasă, 
ce expunea sau iubire sau ură. Batjocorit de toţi, 
despreţuit de toţi, de acel dispreţ laş, pe care 
lumea îl dă în general nenorociţilor... el deve­
nise rău, urând pe toţi, fericirea îi făcea rău.... 
frumosul rău ! Nu cunoştea pe părinţii săi ; de 
sigur era fructul unei pasiuni culpabile, (căci nici 
surâsul mamei, nici iubirea ei, nu surâsese vieţei 
sale). 
Obiect de milă şi oroare, de compătimire şi de 
desgust, trăia din mila ce i-o da micul orăşel 
aşezat sub poalele munţilor, unde fusese găsit 
aruncat într'o tristă noapte de iarnă, în dosul 
bisericei catedrale. Cum de nu murise, căci era 
ascuns, acoperit de zăpadă şi aproape îngheţat 
a fost o minune. Popa voise s ă i boteze, să-i 
dea un nume, însă oamenii ignoranţi, răi dede-
seră nenorocitului, pe lângă acel al botezului, 
acel epitet neomenos, ce-1 făcea să plângă de năcaz, 
pe sărmanul detestat de soarte! Monstrul, re­
petau toţi râzând, când îl zăreau pe stradele ora­
şului ! 
Clopotele sunau cu veselie, ducând cu sunetul 
muncitorilor. Pană la 1903 nici urmă n'a fost de 
inspecţie în fabrici, ori în mine şi nici azi nu e 
codificat acest lucru; responzabilitatea patronilor 
în cazuri de nenorociri pentru muncitori numai 
în anul din urmă a statorit-o legea. O singură 
pretenziune îndreptăţită au maghiarii pentru a fi 
renumiţi, aceea, că sunt cei din urmă şi cei mai 
complezanţi reprezentanţi ai nobilimei cu sânge 
vânăt nefalzîficat de pe întreg rotogolul pămân­
tului, că s'au contopit cu » Constituţia*, pen­
trucă această constituţie conţine drepturile lor, 
că sunt romantici, poetici, feudali, orice, numai 
liberali nu. 
Maghiarii au luat folosul celei mai extreme turbu-
rări de idei, care a sedus vr'odată în politică pe 
idealiştii. Susţin despre sine, că sunt naţionalişti 
şi liberalismul simpatisează cu ideea naţională. 
Dar ei prin naţionalism înţeleg, ca o rassă să'şi 
fie credincioasă ei înseşi, iar nu ca toţi locuitorii 
unei ţări să se ataşeze de unele idealuri, de o 
cultură, care se manifestează în istorie sau de o 
credinţă concentrată într'un organizm politic. 
Naţionalismul Iui Mazzini şi Garibaldi, care a 
contopit nordul cu sudul, a distrus conflictele 
dintre Florenţa şi Veneţia, îndreptăţirea istorică şi-a 
căutat-o în democratizarea vechilor republice şi 
sancţiunea primită în literatura universală a fost 
de fapt substratul frumos al spiritului liberal. 
Ne-ar fi spre greutate să dăm alt înţeles mai 
înalt sentimentului naţional de azi maghiarilor, 
decât că invidiază pe nemţi şi dipreţuesc pe slavi. 
Un neam subjugat, care luptă împotriva stăruin­
ţelor oprimatoare ale unei dominaţiuni despotice 
concentrate, ne este simpatic şi pentru motivul, 
că face faţă atacului şi îşi apără libertatea indi­
viduală. 
lor armonios, vestea înviereî Iui Isus Hristos, pe 
când poporul, sosea cu grămada spre a lua parte 
la măreaţa slujbă a învierii. 
Aprilie râdea prin câmpul înverzit, prin cerul 
de un albastru frumos, cântecul îngerilor par'că 
se cobora ca o muzică dulce în triumful maestos 
al corurilor ce ziceau : Hristos a înviat ! Pace 
între oameni pe pământ! Sărbare şi veselie peste 
tot, în cer ca şi pe pământ, în flori... ca şi în 
inimi... totul te îndemna a trăi... numai în sufle­
tul sărmanului dispreţuit, nu era bucurie, nu era 
mulţumire ! 
Singur, pe drumul ce venea din mahalaua Pi-
nestelor, monstrul privea şi aştepta. Privirea 
sa nu era feroce, ochii săi albaştrii, cătau dulce 
spre cer, cerând par'că celui a tot puternic, o 
graţie. Sărmana victimă a unui destin neînţeles, 
om fără chip de om, supus pasiunilor lumeşti şi 
care inspira desgust, capabil de a simţi iubirea 
şi constrâns a provoca desgust... ei bine, acel 
monstru iubea ! 
In acea mahala depărtată, locuia o fată fru­
moasă ca o zină... nici una nu era ca ea de plă­
cută, de bună şi de frumoasă? El o văzuse, o 
vedea în fiecare zi chiar; la început simţî pen­
tru ea acel respect ce-ţi inspira frumosul, apoi 
acea admiraţie se se schimbă într'un amor înfo­
cat care pentru el deveni un chin insuportabil. 
Inzadar căuta a izgoni din inimă nenorocita pa­
siune, inima nu e supusă legilor raţiunei, revol­
tată ea triumfă deasupra tuturor... şi astfel mon­
strul învins după o lungă şi zadarnică luptă, 
lasă destinului grija amorului, a vieţei şi viitoru­
lui său. 
T r a n s a c ţ i u n e a . In cercurile politice a produs 
mare surpriză vorbirea unui preşedinte al unei 
societăţi industriale şi hotărîrea acesteia luate cu 
prilejul întrunirei avute ieri la Wiener-Neustadt 
Iată de ce e vorba : 
— Industriaşii austriaci se încred în actualul 
ministru preşedinte, dar se tem, că în locul lui 
va veni unul, în care nu vor putea fi cu încre­
dere, prin urmare industria germană are nevoie 
să fie asigurată. 
In urma acestei enunţări au redactat ministru­
lui Beck o telegramă, în care îl roagă, ca în me-
ságiul de tron să intercaleze un pasagiu, în care 
să se garanteze meseriaşilor, că nu se va sacri­
fica industria austriacă pentru înfiinţarea indu­
striei maghiare. Numai dacă vor auzi din gura 
Majestăţii Sale astfel de cuvinte liniştitoare, vor 
fi siguri de viitorul industriei Austriei. Dacă nu 
se va întâmpla acest lucru, atunci industriaşii 
austriaci află, că va fi mai bine, ca guvernul au­
striac peste tot să nu mai continue tratativele cu 
guvernul ungar, ci să aştepte până ce din partea 
acestui guvern se va vătăma reciprocitatea şi pe 
urmă Ungaria va laa seama în curs de o jumă­
tate de an, ori un an, că ce consecinţe vor urma 
pentru ea, dacă se va rupe de Austria. 
Paşiciu, ministrul preşedinte sârb, în întoarcerea 
sa delà Londra se va opri la Viena şi va vizita 
pe ministrul Aehrenthal. 
Şi o urmărea ori unde fericit de a o vedea, 
suportând eu linişte chiar şi batjocura ei. In 
orăşel, toţi observaseră de curioasă şi necrezută 
pasiune, şi toţi au râs... da, toţi ! 
Da, da, sărmane monstru, da, da, sărman re­
negat al lumei, plânsul tău, chinurile tale, du­
rerea ta deşteptau o claritate brutală în cine nu 
putea să te înţeleagă... oh, lumea... lumea e rea... 
nimeni nu putea citi în inima ta... nimeni nu pu­
tea să te mângăie! 
Faţa ta e îngrozitoare, ridicol, diform e cor­
pul tău... ruşine... ruşine ţie, care îndrăzneşti să 
iubeşti... ce impoartă, dacă batjocura te poate îm­
pinge la o sinucidere sau la crimă? 
Ca sinucis nu vei avea nici o lacrimă, ca cri­
minal te-ar aştepta ocna... 
Dar iată, pe drum apare, vesela, fericita fru­
moasa copilă, îmbrăcată simplu şi elegant, se în­
drepta spre biserică şi ea, şi privea cu atenţie în 
calea ei, ca şi cum ar fi aşteptat pe cineva. 
— Bună ziua Viorico, — zise monstrul în­
curcat. 
— Ah, eşti tu ! Bună ziua şi să ne vedem. 
— Eşti grăbită mi-se pare. 
— Dar ce-ţi pasă? In orice caz nu vreau să 
îmi pierd vremea vorbind cu tine, ar putea careva 
să ne vază şi să râdă. 
— Să râdă!../, Laşii nu ştiu decât să râdă'.Ră­
mâi un moment Viorico un moment, de milă... 
D-ta eşti fericită, toţi sunt fericiţi... fie-ţi milă, fi 
atât de bună, cum eşti şi de frumoasă. 
— Să rămâi de ce ? Ai voî oare să-mi vorbeşti ? 
Dar tu nici nu ştii să vorbeşti... Aide... aide săr­
mane monstru... mă faci să râd. Lasă-mă să trec. 
— Nu mă cheamă monstru. 
Sunt mai multe şanze în Austria de stabilirea 
unui curent democratic, decât în Ungaria, a 
cărei mândrie şi curaj înainte de asta cu o ju­
mătate de veac promitea atât de mult. 
* 
Vor concede vecinii noştri, că Bailsford 
nu şi-a câştigat informaţiunile nici delà de­
putaţii noştri naţionalişti, nici delà inteli­
genta valahă, nici delà băncile, cari toţi 
vreau să-şi aservească poporul de rând 
valah. 
Şi cu toate acestea Bailsdorf, deşi trăieşte 
în Anglia cunoaşte mai bine referinţele po­
litice şi sociale din ţară, decât dl — dr. 
Farkas Pál. 
Proiectul despre chel tuie l i le c o m u n e , de­
spre care am scris şi noi într'un număr din săp­
tămâna trecută, a fost dezbătut ieri la întrunirea 
partidului independist. Oratorii contele Nicolaie 
Zichy, Farkasházy, Ugron, Szentiványi, ba chiar 
şi Kossuth au luat poziţie în contra votării, ce­
rând ca mai întâiu să se dea garanţii constitu­
ţionale, la cari s'a angajat guvernul. In cele din 
urmă s'a ridicat Apponyi şi a zis între altele: 
— Mă bucur foarte mult, că acest proiect a 
ajuns la dezbatere înaintea partidului, pentrucă 
primirea lui e chestie de încredere. Şi e cu mult 
mai bine, dacă partidul decide acum soartea gu­
vernului, căci astfel deja acum va fi în poziţia de 
a-şi trage consecvenţele şi de a se elibera mai 
repede de greutatea, la care s'a angajat fără voie. 
După această tânguire partidul a votat proiectul 
despre sumele erogate, cheltuite deja. 
! 
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In lături! 
In afacerea Vaida » Tribuna* a avut din 
primul moment părerea şi atitudinea sa 
bine precizată. N'am şovăit o clipă a-1 sus­
ţine din răsputeri pe luptătorul naţional 
luat ţintă de întreaga ungurime. Am con­
siderat ca lucruri secundare dacă a fost 
bine ori nu să citeze dl Vaida acele ver­
suri faimoase şi n'am deschis anchetă nici 
n'am omis păreri dacă în buletinul parla­
mentar a dat să se tipărească numai cât a 
citat ori mai mult? 
D'asupra tuturor considerantelor am pus 
marea chestie a solidarităţii naţionale. 
Iată de ce n'am fost cruţători, nu ne era 
permis să fim, nici faţă de cele două figuri 
triste delà Cluj, cari conduse numai de re­
sentimente personale şi de o blamabilă sete 
de a se distinge, fie chiar ca Ephialtes, au 
avut neruşinarea să atace pela spate pe un 
luptător naţional: să loviască şi ei în dl 
Vaida, în cor cu presa maghiară şi cu stu­
pizii şi bădăranii de pănura lui Nagy 
György. 
Opinia publică română ne-a dat drep-
iate. 
N'ar fi însă Daianu figura odioasă, cea 
mai odioasă din câte presa română a fost 
silită să rabde în sinul ei, dacă s'ar astâm­
păra! Nu, ci şi dupăce opinia publică ro­
mână, în primul rând alegătorii săi, s'a ma­
nifestat pentru Vaida şi împotriva celor doi 
Ephialtesi, dupăce chiar dl Iorga vine şi 
reprobă fapta nemernică a celor doi fanfa­
roni (măcar că pană acum lăudase adesea 
răvaşul daianist), cioclul »Tribunei« delà 
Sibiiu şi â! » Dreptăţii « delà Timişoara vine 
şi în numărul din urmă al păcătoasei sale re­
viste îl consacră celor mai mizerabile ata­
curi contra lui Vaida. 
Vorba dlui Iorga: Numai prima greşală 
costă! 
Ce intrigant e şi câtă perversitate depune 
in munca sa, se poate vedea şi din urmă­
toarele: reproduce tot ce s'a scris în con­
tra lui dr. Vaida cu acel prilej, şi dupăce 
— Te voi chema frumosule, e mai bine? 
— Oh, nu râde, nu râde aşa... Surâsul şi râsul 
D-tale mă omoară... te iubesc înţelegi... te ador... 
nu râde! 
— Tu mă iubeşti ? Zău că nu mă prea măgu­
lesc cu asta. 
— Fiindcă sunt urît nu e aşa? Fiindcă nu 
seamăn cu Victor... Victor al D-tale pe care-1 
urăsc... urăsc! 
— Nu se teme el de ura ta,,, căci ce i-ai putea 
face? 
El te ar omorî cu un pumn. 
— Ds, D-zeu lui i-a dat tot, tot ceeace mi-a 
negat mie... el e frumos, e puternic... şi D-ta îl 
iubeşti mult, nu e aşa că-1 iubeşti mult? 
— Desigur... şi voiu fi curând soţia lui... dar în 
fine lasă-mă să plec, îl aştept şi nu doresc să mă 
vază cu tine. 
— Viorico, Viorico nu fi rea, crudă cum sunt 
toţi, sunt un prost eu, înţeleg acest lucru... plâng, 
mă rog, blestem... blestem... dar te iubesc! 
— Pleacă, pleacă. 
— Nu încă... Dta care eşti frumoasă ca Ma­
dona, fi bună ca ea... vezi... aşi vrea să-ţi cer un 
lucru... un lucru... Viorico, nu râde... aş voi ca 
buzele D-tale să mă sărute pe frunte... aş voi o 
sărutare... o singură sărutare. 
— Dar tu eşti nebun... 
— Nu, nu... oh, dacă ai ştii cum am invocat 
în momentele de dorinţă, aceasta sărutare ce a-
cum t'-o cer!... Ar fi paradisul pentru mine... ea 
ra'ar face bun... fericit... 
— Lasă-mă... uite vine Victor, îi zăresc colo. 
— O sărutare, o sărutare întâi, ş'apoi nu te 
voiu mai plictisi niciodată. 
»T RI B U N A« 
face caz mare din faptul că în şedinţa delà 
9 Aprilie a dietei dl dr. St. G Pop a re­
probat pe Vaida, iar deputatul Vlad reflec­
tând lui Ugron, s'a lăpădat şi el de Vaida 
chiar când cetea versurile (zicându-i : »las-o 
dracului, nu ceti« şi apoi a ieşit afară), fi­
ţuica daianistă reproduce şî articolul delà 
11 April al ziarului »Nepszava«, care a con­
damnat aspru purtarea deputaţilor români 
de a bate în retragere. 
Apoi dacă răvaşul daianist erà încântat 
de reprobările la adresa lui Vaida, de ce 
reproduce, cu litere grase, injuriile şi batjo­
cura la adresa deputaţilor români cari nu 
s'au solidarizat cu dl Vaida? 
Tendenţa de a lovi în toţi şi de a com­
promite pe toţi, este evidentă. 
Pornit pe această cale, se înţelege că Da­
ianu îşi descarcă ura sa mai ales împotriva 
»Tribunei«. Ca să facă diversiuni, se dedă 
la personalităţi. 
Zadarnic însă reverendissime. Noi n'avem 
să ne perdem vremea răspunzând meschi­
nei şi trivialei prose, ci luăm numai partea 
pur politică a lucrurilor.» Din acest punct 
de vedere ne-am simţit siliţi a comenta fap­
tele d-voastră şi dacă nici după lecţia ce 
vi s'a dat nu vă îndreptaţi, ci continuaţi a 
produce scandal şi ruşine în vieaţa naţio­
nală română, dovediţi cel mult că v'aţi acli­
matizat perfect în Cluj şi sunteţi absolut în 
nota şi spiritul lui Moldován Gergely. 
Prin urmare înşivă daţi îndreptăţire să fiţi 
trataţi ca fii păcătoşi ai neamului şi însuţi 
batjocoreşti reverenda ce porţi. Iţi este dat 
să rămâi vecinie tip odios de gâlceava! 
Din România. 
M. S. Rege le a semnat decretul, prin care 
se graţiează 32 condamnaţi, se reduce pedeapsa 
la 72 şi se comută delà munca silnică pe vieaţă 
la munca silnică pe 30 ani pedeapsa a 15 con­
damnaţi. 
* 
Delà Curte. Joi la orele 6 şi 45 seara, a fost pri­
mita în audientă de-M.S. Regina cunoscuta scriitoare 
dna Eugenia de Reus lanculescu, care a prezen-
— Nu, niciodată. 
— Atunci ţi-o voiu da eu, fără să voeşti. 
Şi încearcă a se arunca asupra ei, ea sveltă, 
speriată scapă din manile lui şi începu să alerge 
înaintea lui Victor... pe când monstrul o urma 
şchiopătând, blestemând şi rugându-se... 
— Victore, Victore, scapă-mă de el... e mult 
timp de când nu-mi dă pace... vrea să mă săru­
te... închipuieşfe-ţi !... 
— Cine el ?... Du-te, pleacă monstrule ce eşti... 
reîntoarce-te la mama ta să-ţi schimbe faţa, aşa 
eşti prea urât... prea ridicoi... vino Viorico şi nu 
te teme... dacă el te va mai urmări... va avea de a 
face cu mine... 
Şi plecară fericiţi, uiîsnd cu toiul pe sărmanul 
desmoştenit al soartei, ce-i urmă încet, murmu­
rând : 
— Viorico... Viorico... Îie-ţi milă de mine... 
* 
La un punct, Victor se opri. 
— Cum, tot tu eşti ? Nu vreai să pleci ? 
Aşteaptă, am să-ţi arăt acum să pricepi. 
Şi apiecându-se, apucă o piatra şi o aruncă 
monstrului, lovindu-1 în faţă. Nenorocitul căzu 
în praful drumului... ameţit de lovitură... apoi ri-
dicându-se cu faţa plină de sânge şi lacrimi, în­
tinse pumnul spre părechea fericită şi zise : 
— Pe sufietul meu jur Victore că mi-o vei 
plăti ! Şi râzând de un râs convuls, sinistru, pă­
răsi drumul şi se adânci în câmp, pe când ulti­
mele sunete ale clopotelor, răsunau şi se perdeau 
în depărtări... ducând cu ele vestea Învierii Mân­
tuitorului nostru !... 
Peste tot e veselie, e sărbare... fericire... nu-
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tat din partea »Asociatiunei arheologice* din 
Roma, de sub preşedinţia de onoare a marelui 
filo-român dr. Guido Baccelli, diploma prin care 
M. S. Regina este numită membră de onoare a 
savantei societăţi. Odată cu diploma a predat şî 
insignia societăţii, mai multe scrieri ale membri­
lor şi vederi din forul roman şi via Apia antica. 
Diploma pe pergament, este pictată în stilul 
renaşterei şi încadrată în piele; insignia de aur, 
este un vultur într'o coroană de aur ; toate obiec­
tele sunt în cutii legate în piele. 
Savanta societate — pe care dna lanculescu 
a ştiut s'o facă a se interesa de fraţii delà Istru 
— într'o şedinţă solemnă, în urma unei docu­
mentate conferinţe ţinută de dl Ugo cavaler de 
Alimenti, asupra României şi, istoricului său glo­
rios, a proclamat, prin aclamaţiuni, membră de 
onoare pe Suverana noastră. 
* 
O mare şi î n s e m n a t ă lucrare naţională a 
început a se aduce ia îndeplinire: » Dicţionarul 
limbei române*, care se face din îndemnul, după 
arătările şi cheltuiala M. S. Regelui, şi sub con­
ducerea Academiei române. A apărut fascicola 1, 
care cuprinde pe 64 pagini, toate cuvintele până 
la sfârşitul celor începătoare cu grupul Af. 
In fruntea broşurei s'au reprodus cuvântările 
M. S. Regelui, prin cari a întemeiat şi a arătat 
direcţiunea în care lucrarea să fie desăvârşită. 
Din partea Academiei se dă o scurtă arătare de­
spre fazele prin care a trecut lucrarea dicţiona­
rului, iar după cuvântările M. S. Regelui se pu­
blică expunerea făcută de Sextil Puşcariu, profe­
sor la universitatea din Cernăuţi, asupra princi­
piilor după care lucrarea se întocmeşte. 
* 
Premiat. Academia română a acordat pre­
miul »I. Heiiade Radulescu« de 5000 lei, dlui dr. 
Sextil Puşcariu din Cernăuţi, pentru scrierea sa 
în limba germană : ^Elementele latine în limba 
românească «. 
* « 
Corpul ofiţeri lor reg. 1 de artilerie de gardă 
din Berlin, al cărui şef este M. S. Regele Carol, 
a sărbătorit Sâmbătă a 68-a aniversare a Maje­
stät,» Sale, Seara s'a dat un banchet, la care au 
luat parte A. S. R. Prinţul de Hohenzollern, dl 
C. Manu, însărcinat de afaceri al României (în 
lipsa dlui Beldiman), precum şi membrii legaţiu-
nei României şi toţi ofiţerii regimentului. 
* 
Prinţul Carol. Dl Zaharia Panţu, sub-direc-
torul institutului Botanic, va face Academiei ro­
mâne o comunicare despre descoperirea de către 
A. S. R. Principele Carol a unor plante necunos­
cute. 
mai în sufletul nenorocitului monstru e ură şi 
iubire... Care va învinge ? 
Este ora trista, solemnă şi frumoasă a apusu­
lui... Soarele se ascundea după munţii ce încon­
jurau vaiea şi ultimele sale raze, aureau par'că în 
supremul adio, vârfurile bisericelor şi caselor mai 
înalte. Tot lucrătorul în aceasta oră se înapoiază 
obosit-., vine vesel spre modesta locuinţă, unde 
îl aşteaptă cu drag familia. 
Totul acum muria : iumina, florile, câmpul, 
muriau in liniştea solemnă ce urmează noap­
tea. 
Lângă moară, acolo unde rîul curge mai re­
pede, pentru a se duce apoi departe în Dunăre, 
frumoasa Viorica aştepta pe Victor al ei. 
Acela era locul întâlnirilor ior, de acolo, se des­
părţeau pentrucă a doua zi din nou să se re­
vadă în acelaşi loc... acolo făceau ei vise şi 
planuri de fericirea ce-i aştepta în viitor. 
Deodată, palid ca un spectru, sinistru ca o 
fantasmă, monstrul apăru... Privirea sa nu mai 
era acum nesigură, timidă... ci străluciri sinistre 
ieşeau din ochii ameninţători... ieribiii ! 
Viorica n'avu timpul de a fugi, dintr'o sări­
tură el o apucă şi cu braţul stâng îi cuprinse 
talia cu putere. 
— Viorico, pentru uitima-dată... reînoiesc ru­
gămintea... da-mi o sărutare... 
— Nu, pleacă... pleacă... ajutor... ajutor... 
— Nimeni nu te ascultă... ş'apoi nu mă tem 
de nimeni !... Pentru lacrămile ce m'ai făcut 
să le vărs, pentru durerile ce a. trebuit să 
suport... pentru piatra ce m'a iovit în faţă... Vio­
rica dă-mi o sărutare ! 
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Alteta Sa Regală a descoperit în munţii noştri 
o plantă care era cunoscută în flora Transilva­
niei, dar care, nu fusese încă găsită la noi, pre­
cum şi o varietate absolut necunoscută şi ne-
descrisă încă m Botanică. 
Comunicarea aceasta va fi făcută Academiei 
însoţită fiind de două mari planşe. 
* 
Excedentul budgetar. La 31 Martie 1907 
excedentul anului 1906—1907 se urcă la 34 mi­
lioane lei. 
Incassările în comptul acestui exerciţiu conti­
nuă până la 30 Septemvrie viitor. 
In intervalul delà 1 Aprilie până la 30 Septem­
vrie 1906 se încassase în contul exerciţiului 
1905—1906 peste 20 milioane lei. Ţinând seamă 
de această cifră se poate prevedea că excedentul 
definitiv al anului 1906—1907 dacă nu va trece 
de 50 milioane din cauza tristelor evenimente ce 
s'au succedat, totuşi se va apropia foarte mult 
de această cifră. 
Fuziunea conservatori lor . »Bukarester Tag­
blatt« de astăzi ne aduce la cunoştinţă că fuziu­
nea conservatorilor de sub şefia dlui P. P. Carp 
s'a îndeplinit cu cei de sub a dlui O. Gr. Can­
tacuzino. 
Face şi niţică istorie. 
După moartea lui Catargiu (1899) dl Cantacu­
zino a fost ales şef al partidului. 
Dar alegerea n'a plăcut tuturor şi partidul s'a 
desfăcut în două: carpişti şi cantacuzinişti. în­
cercările de împăcare sub şefia dlui Cantacuzino 
n'au reuşit şi cele două fracţii s'au combătut cu 
înverşunare. Acuma dl Cantacuzino s'a hotărît 
a se lâpăda de şefie în folosul dlui Carp, dar 
numai îmboldit de partizanii săi nemulţumiţi de 
felul cum a deslegat oareşicari chestii nu spre 
cinstea şi sporirea vazei partidului. 
Ne mai spune că d-nii Take Ionescu, Ioan La-
hovary şi Dissescu primesc fuziunea şi au făgă­
duit dlui P. P. Carp sprijinul cel mai leal. 
S'a hotărît alegerea unui comitet şi publicarea 
unui manifest. 
Fuziunea s'a făcut, dar, zice ziarul, mai sunt 
greutăţi mari de învins şi caracterul îndărătnic al 
dlui Carp va pune multe piedici. 
Aşa, dl Carp vrea luptă energică împotriva gu­
vernului, în numele unei părţi din arendaşii şi 
proprietarii mari nemulţumiţi ; de asemenea vrea să 
combată în cea mai mare parte măsurile guver­
nului privitoare la chestia ţărănească. D-nii Take 
Ionescu, Lahovary şi Dissescu ţin la declaraţiile 
delà 13 Martie şi nu vor să stânjenească lucrarea 
de împăcare a guvernului. 
E de crezut că părerea din urmă va biruî, dar 
nu sunt excluze surprinderile. 
— Pleacă, îmi faci scârbă! 
— Numai e o rugăciune acum, e o poruncă, 
voiesc o sărutare înţelegi?... şi o voiu avea... jur 
pentru Dumnezeu că o voiu avea. 
— Bagă de seamă... acest moment e pentru 
mine teribil... batjocura ta... acea a lui Victor... a 
tuturor trebue să înceteze... O sărutare şi eşti sal­
vată... dar dacă refuzi... atunci răsbunare asupra 
ta, asupra lui... răsbunare asupra tuturora! 
— Nu, n u ! 
— N u ! Atunci ţine... şi cu dreapta pe care o 
avea liberă, în armată de un cuţit lung şi ascuţit, o 
lovi orbeşte.în piept, în umeri, în gât : apoi apro-
piindu-şi faţa de a ei o sărută lung... lung... cu 
pasiune, cu furie! 
Apăru Victor, zări pe Viorica întinsă la pă­
mânt şi pe monstrul alături... se repezi spre al 
prinde, dar acela cu o agilitate nevăzută încă fugi, 
la el, s'apropie de râul clocotind şi arun-
cându-se în apă, cu un riset sinistru, murmură 
râzând nebun. 
— Nici a mea — dar, nici a ta !... Roma M. 
Un om. 
O jalnică poveste a celui desmoştenit ne spune 
dl O. Qoga într'o poezie cu titlul de mai sus, 
apărută în numărul mai nou, 3, al excelentei re­
viste din Iaşi, » Viaţa românească*. 
* 
Evenimentele triste, ce s'au desfăşurat asupra 
ţărişoarei fraţilor noştri de dincolo de Carpaţi au 
atras mult atenţiunea lumei asupra stării ţărăni­
mei de acolo. 
Delà fire blând, mult răbdător, ţăranul român, 
Dar în ce priveşte starea conservatorilor înşişi, 
putem spune hotărît, că nu mai e cu putinţă în­
toarcerea la starea dinainte. Un partid conser­
vator sub conducerea dlui Cantacuzino este es-
cluz pe totdeauna, cel puţin n'ar putea fi cu 
aceiaşi oameni, cari au fost până acuma sprijini­
torii de căpetenie ai partidului. 
Fuziunea conservatorilor sub şefia dlui P. P. 
Carp e un eveniment mare politic, căci de acuma 
vor sta faţă în faţă numai două partide în ţară : 
cel conservator şt cel liberal. 
In urma desvoltări i ce au luat exploataţiu-
nile petrolifere din Valea Prahovei, s'a simţit ab­
solută nevoie, în interesul transportului petroleu-
lui Ia timp în direcţiunile Bucureşti şi Constanţa 
mai ales, de a se dedubla linia ferată între Plo-
eşti şi Câmpina. 
Direcţia C. F. R. a hotărît ca această dedublare 
de linie să se execute chiar în cursul acestui an, 
şi în acest scop a intervenit la ministerul lucră­
rilor publice să se menţie creditul de 3 mii. lei, 
ce s'a acordat de parlament, din excedent. 
Se ştie că între Bucureşti şi Ploeşti este deja 
linie dublă. 
Linia dublă va fi astfel dusă delà Bucureşti 
până Ia Câmpina. 
* 
Escurs iune Ia Constat inopol . In zilele de 
Joui, 19 Aprilie (2 Maiu) şi Duminecă, 22 Aprilie 
(5 Maiu), a. c , direcţiunea S. M. R. organizează 
excursiuni de plăcere delà Bucureşti şi Cons­
tanţa la Constantinopol cu vapoarele serviciului 
maritim român cu preţurij reduse de 50 la 
sută. 
Plecările din Bucureşti vor avea loc cu trenu­
rile Nr. 139, la orele 7.25 a. m., şi Nr. 21, la o-
rele 4.35 p. m., din zilele de Joui, 19 Aprilie (2 
Maiu) şi Duminecă, 22 Aprilie (5 Maiu) ; iar din 
Constanţa, cu vapoarele Serviciului Maritim Ro­
mân, cari pleacă pentru Constantinopol în ace­
leaşi zile seara, la orele 11.30. 
întoarcerea din Constantinopol va avea loc în 
zilele de Marţi, 24 Aprilie (7 Maiu) cu vaporul 
în cursă regulată, care pleacă din Constantinopo 1 
la orele 10 a. m., precum şi Miercuri, 25 Aprilie 
(8 Maiu), cu vaporul »Regele Carol I«, care face 
o cursă extraordinară din Constantinopole cu 
plecarea la orele 4 a. m. şi cu sosirea în Con­
stanţa Joi, 26 Aprilie (9 Maiu) la orele 4 a. m. 
Escursioniştii din Bucureşti se vor putea în­
toarce din Constanţa cu toate trenurile accele­
rate sau de persoane din zilele de Miercuri, 25 
Aprilie (8 Maiu), şi Joui 26 Aprilie (9 Maiu). 
Preţul biletelor pentru ducere şi întoarcere cu 
hrană pe vapor: 
ca pretutindenea aşa şi acolo, nemai putând su­
porta exploatarea nemiloasă, într'un moment de 
disperare a făcut ceeace era silit să facă orice om 
între astfel de împrejurări vitrige. 
De altcum cazul acesta nu e cel dintâi. 
Au dat foc cuiburilor ce încălzeau păcatul, au 
vărsat sânge, sânge supt din truda lor; s'au făcut 
criminali. 
Şi totuşi judecata lumei nu poate fi decât pe 
partea lor. 
Din acest strat este luat »omul«, pe care-1 plânge 
poetul. 
»Noi vrem pământ* — 
cântă Coşbuc interpretând atât de fidel plân-
soarea desmoştenitului în timp de pace. Noi 
vrem pământ, a fost deviza, în numele căreia s'a 
început răscoala. Această sfântă dorinţă, i-a însu­
fleţit şi i-a transformat din oameni pacinici, aşe­
zaţi, în fiinţe crude, ce peire aduc pe unde trec. 
O notă melancolică a acestui fatal cântec ne amin­
teşte şi povestea »unui om« a dlui Ooga. 
Nu vorbeşte de luptă. Nu e cântec răsboinic, 
ci un plâns înăduşit al omului, martir al muncei, 
ce piere în mizerie, nebăgat în seamă. Nu sgo-
motul luptei îi este melodia, ci glasul troparelor, 
ce însoţesc la groapă un » ostaş al sfintei munci 
depline «. 
Nu fumul ierbei de puşcă îmbată atmosfera, ci 
tămâia din jertfelnic. 
E un fel de plângere în bordeiul sărăcăcios la 
capul mortului, ale cărei note adânci, răsvrătesc 
sufletul şi-1 fac să strângă pumnii de indignare 
contra oropsitorilor. 
ÜÜBucuresti-Constantinopol şi înapoi d. I-a lei 
80.80; cl. H a Iei 52.05. 
Constanţa-Constantinopol şi înapoi d. I-a 
lei 5 5 ; ci. H-a lei 35. 
A trecui primejdia. 
— Raport telefonic din Camera ungartt. — 
Budapesta, 27 Aprilie. 
Valahii nu mai sunt în parlament, adecă 
nu-şi mai ridică glasul pentru dreptate, se 
poate face liniştit ori-ce. Primejdie numai 
din partea lor ameninţă. Ei tac, ori zim-
besc, — majoritatea nu se mai teme. îşi 
face mendrele fără grijă. Dar de când a 
amuţit glasul naţionaliştilor pentru dreptate, 
cele mai urîte nedreptăţi se săvârşesc — 
senin, fără patimă. Câte de acestea cu­
prinde lunga cuvântare a secretarului! 
> Primejdia « a trecut — acuma se încep 
ticăloşiile, panamele, infruptările şi — răs-
plăţile. 
Prezidentul Justh, care aşa de urât ne-a 
păcălit cu farizeismul liu, a plecat şi el 
acasă. E cam obosit, în avant-postul ce ocupa. 
Nouă, gazetarilor par'că ne lipseşte ceva. 
Prea ne-am obişnuit cu scene furtunoase, 
cu huidueli cu inzulte, cu nemernicii — şi 
în toate astea, cu minunate pilde de înăl­
ţare sufletească. Cum s'a schimbat deodată 
situaţia! Acuma n'auzi decât măguliri ofi­
cioase şi linguşiri cu socoteală. Totuşi, cum 
se poate face o schimbare aşa dintr'odată 
şi aşa fără urme. Să nu fi fost aşa de mare 
primejdia, cum o zugrăveam, şi toată 
treaba să nu fi fost aşa de serioasă cum o 
credeam ? 
A, nu! In politică desfăşurarea e vârtej, 
şi schimbările sunt repezi. Mai ştii, asta 
poate să ne fie odată şi spre noroc! 
— In cetele deputaţilor se vorbeşte mult 
despre conferinţa sgomotoasă de ieri, a par­
tidului independist. Zice unul: 
»E bine să facem niţică gură din când 
în când, să nu creadă lumea de acasă că 
ne plecăm capul cu ochii închişi«. 
Zice altul: »Zic şi eu, dar apoi să se 
sfârşească cearta, cum s'a sfârşit ieri«. 
Pentru întâiadată i-e dat truditului > ostaş al 
sfintei munci depline« să poată odihni şi el, pen­
tru întâia dată îşi ţine manile încrucişate pe pept. 
De acum pământul îl aşteaptă. 
«Străin pe vatra ta cinstita slugă credincioasă, 
doar' glia neagră şi mănoasă de te mai cu­
noaşte : 
»Inchisii ochi n'or să mai ştie 
Şi nu s'or tulbura de jale, 
Când cai străini vor paşte iarba 
De pe movila gropii tale.« 
E jale în bordeiul lui: 
»La cap un muc de luminare, 
învie 'ncet şi dă să moară.« 
Numai o babă milostivă îi străjue la căpătâiu, 
aruncând din când în când boabe de tămâie, pe 
cărbunii din jertfelnic. 
Ii pune un ban în mâna slabă şi plânge biata 
babă oftând: 
»Vai de norocul tău, vecine, 
De ce-ai mai fost pe lumea asta?* 
Sărăcia, lăcomia celor tari i-a împrăştiat şi pră­
pădit familia: doi feciori i-s slugi departe, unul 
a murit în răsboiu, o fată i-a murit de ruşine, 
nevastă-sa de supărare. 
Un tablou sinistru de o impresie puternică 
exprimă strofa 7-a: 
»Se sbate 'n sfeşnic luminarea 
Şi moare 'n stângere domoală, 
A adormit în lacrimi baba 
Şi capul i-a căzut în poală... 
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Gândeşte fiecare om cuminte: Mare în­
ţelepciune ! Că ne supunem n'are a face, dar 
să ne supunem în gura mare! 
Oameni de aceştia au să hotărască asu­
pra sorţii noastre! Oamenii aceştia să res-
făţau odinioară bătându-şi joc de mameluci. 
Te pomeneşti, că mâne trec în tabăra na­
ţionaliştilor cameleonii aceştia fără seamăn ! 
In sală se discută asupra căilor ferate. 
Un secretar isteţ ţine locul — acum ca 
totdeauna — celui mai neputincios mini­
stru. Când e vorba de noui cheltueli, pă­
rinţii patrei se bursucă. Nu de alta — dar 
ce o să rămână atunci pe seama lor?! 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 15 sub prezidenţia 
Iui L. Návay. 
Deputaţii naţionaliştii: Maniu, Hodja. 
La ordinea zilei proiectul pentru echipa­
rea căilor ferate. Răspunde oratorilor de 
până acuma, — Kossuth fiind bolnăvicios, 
delà început — secretarul de stat 
Szterényi M. Laudă necontenit vor­
birea lui Somogyi (care este cunoscut de 
renitent). Pledează pentru administraţia de 
stat a căilor ferate. Pentru neregularităţi 
nu direcţiunea centrală este a se învinui, ci 
însuş sistemul de administraţie — învechit 
astăzi. Cea mai severă disciplină este de 
lipsă. Pentru scăriţarea cheltuelilor va tre­
bui ca statul să facă parte însuşi între ex­
ploatatorii minelor de cărbuni. Insă toate 
planurile bune şi frumoase ale ministrului, 
necesitează însemnate poziţii noui în budget. 
(Se aud întreruperi ironice, când e vorba 
de bani.) Va îngriji de reclamă, spre a 
momi pe străini, la călătorii prin ţinuturile 
noastre romantice. 
Sfârşeşte la orele 12. 
Somogyi şi Szunyogh îşi explică cuvin­
tele. Apoi se votează en bloc, proiectul. 
Titula şi articolele — după o scurtă ob­
servaţie a lui Kubik — pe aceeaş urmă. 
Pauză. Ieşim pe culuare. Ne plimbăm 
cu redactorul » Luptei «, să mai prindem 
câte ceva. într'un colţ zărim pe moşnea­
gul Eötvös K., care cine ştie de când nu 
mai dăduse pe aci. Se ştie, toată lumea 
îi zieea prietinos : Voivodul, adecă Vaida, 
pe ungureşte. Noi să facem o glumă. 
Mergem la gazetarii maghiari şi pe care 
cum îl prindem : »E aci Vaida. Colo »colo«. 
Nu mai aşteaptă nici unul să-i spui a doua 
oară, pleacă repede, să vadă pe Vaida. Pe 
noi ne umflă râsul, dar suntem mulţumiţi : 
uite nime nu s'a alarmat, când i-am spus 
de Vaida. 
— Peste câteva minute vine spre noi 
ceata curioşilor, sporită cu câţiva deputaţi. 
Prin geamul spart clipeşte luna, 
O clipă numai se arata 
Şi 'n perna ei de nori ş'ascunde 
In pripă faţa ruşinată...« 
Mâne dimineaţă când îl va petrece la groapă, 
»un popă în grabnice tropare*, nimeni nu va 
plânge 
> Plecarea asta din vieaţă... « 
Doar... muncita sapă II va privi răzimată de 
păretele şurii: 
»De-ar şti vorbi surata bună, 
Amar te-ar prohodî la groapă : 
O vieaiă 'ntreag'am fost tovarăşi 
In ploi şi 'n arşiţă de soare, 
De truda palmei tale aspre 
Eu m'am făcut strălucitoare, 
Sclipirea mea spune ruşinea 
Şi jalea care mă purta, 
M'ai frânt de glia tuturora, 
Dar n'am săpat moşia ta ! 
Tr. M. iun. 
»Ei, aţi văzut pe Viada« ? 
Văzut de văzut, dar nu acesta ne trebue 
nouă*, — se scapă ei cu năcaz. 
Zimbiau cu toţii. Glumă de sfârşitul lui 
April. Şi nu-i sărăcăcioasă, cum ar putea fi 
la sfârşitul lunei. 
Cu toţii rîdem cu poftă de păcăleală. 
Dar clopoţelul prezidentului ne turbură bu­
curia. Se redesch :de şedinţa. Uf, cu ce silă 
întru. 
Un nou proiect de lege. Nu ştiu » des­
pre « ori »cu privire la« — ce. Nici nu 
caut să ştiu. Văd că în ruptul capului se 
votează en bloc şi pe articole — abia pu­
ţin oprit*de Simonyi, Zakariás şi Szterényi. 
De ce să mă interesez eu mai mult ? 
Probabil va fi tot despre trenuri — acce­
lerate ! 
Aflu că m'am greşit prea tare. E vorbă 
de regularea conziliului comunicaţiei. 
Un alt proiect despre linia ferată So­
pron—Kőszeg trece şi mai accelerat. 
Câteva referade ministeriale, în chestii 
de acestea, se iau la cunoştinţă fără dis­
cuţie. 
întreprinderea liniei Budapesta—Erzsé­
betfalva, se încuviinţează. 
Libertatea religioasă 
şi 
renaşterea eclesiastică. 
De dr. U. T. Mihaiu. 
I. 
Originea libertatéi religioase zace în re-
voluţiunile religiei. Ce a fost Cromwell şi 
Danton pe teren politic, aceea a fost Luther 
şi Calvin pe teren bisericesc. 
In trecut era religia în legătură strânsă 
cu .statul. De aceea urmează emanciparea 
eclesiastică, deodată cu cea politică. 
Luptele religioase sunt crizele cele mai 
profunde şi teribile în istoria omenimei.
 ; 
Drumul spre libertate merge şi aici prin 
secoli de revoluţiuni şi persecuţiuni g r o ­
zave. 
/. Anticitatea. 
Romanii vechi aveau ca principiu respec- : 
tarea culturilor popoarelor învinse. Păgâ-
nismul lor practica o toleranţă cordială faţă 
de celelalte popoare păgâne. Sub Augustus; 
s'a ridicat în Roma un templu numit Pan­
teon, templul tuturor zeilor, ale căror statui 
erau plasate aici, aşa ale Greciei, Syriei,. 
Egyptului etc. Galia era politic supusă, dar ; 
confesional liberă, ea avea cultul druidic şi 
zeii ei propri. Romanii credeau în o ana­
logie între zeii lor şi aceea a altor po­
poare. De aceea respectau orice zeitate 
străină. 
Romanii nu aveau un cler, clasa eclesi-; 
astă nu e cunoscută în societatea antică. 
Tot cetăţeanul e ca tată de familie preot, 
vatra casei e altarul, unde se ceremonează 
riturile şi pe care se aduc sacrificiile şi ru­
găciunile zeilor. Absenţa unui ordin sacer­
dotal distinge anticitatea de evul mediu, 
unde e clasa eclesiastică cea mai cu vază. 
Caracteristica vremilor antice e adorarea 
mai multor zei. închinarea la un singur 
Dzeu deschide era nouă a creştinismului. 
Romanii iubeau toate religiunile, dar de­
testau cu furie creştinismul, pentrucă el con­
sidera toate celelalte culturi de o insultă 
mare a majestăţii Dumnezeului unic. Apo­
stolii creştineşti îşi făceau o onoare a 
răsturna idolii zeilor străini şi a profana 
templele unde se închina lumea altor cul­
turi. 
Creştinismul nega divinitatea împăraţilor 
romani, care era baza la tot sistemul po­
litic ; el nu credea în veşnicia Capitolului, 
nici în zeitatea Victoriei. Ura creştinilor 
mergea până la refuzarea plăţii dărilor îm­
păraţilor idolatri. Iată pricina pentru care 
persecutau împăraţii romani pe creştinii, nu 
numai Nero şi Domician, dar chiar Traian, 
Marc-Aurel şi Aurelian. Secolul II şi III e 
epoca eroismului creştinesc, neofiţii se tor­
turează în puşcării şi se asvârl fiarelor în 
circuri. 
Dupăcum declină statul roman, desvoltă 
biserica creştinească mijloacele ei de ac­
ţiune. Sub Constantin se recunoaşte deja 
biserica lui Hristos (312) şi pe la finea se­
colului IV, e biserica un stat. Imperiul 
roman se prăbuşeşte, deasupra lui se ridică 
biserica, ea umple interregnul cauzat prin 
invaziunile barbare. Aici stăm deja în evul 
mediu. 
2. Evul mediu. 
Vieaţa evului mediu e întâiu de toate o 
vieaţă eclesiastică. Religia domină toată 
societatea. Sfânta Marie e marea mijlo­
citoare între oameni şi fiul ei divin, ea e 
speranţa tuturo^ săracilor „şi desmoşteniţilor, 
a tuturor cari sufer, obiectul de admira-
ţiune şi de dragoste universală. Călindarele 
creştineşti se umplu de sărbători în onoarea 
ei. Cultul sfinţilor înfloreşte şi corespunde 
vechilor instincte populare. 
Ştiinţa, arta, politica, toate sunt supuse 
bisericei. Economia e o branşe a teologiei. 
Nime nu are dreptul să instruieze, numai 
acea cari poartă tonsura şi reveranda. 
Costumul eclesiastic e livreaua ştiinţei şi a 
politicei. Filosofia scolastică devine un in­
strument de aservire intelectuală. 
Biserica ajunge la o putere morală şi 
socială enormă. La începutul evului mediu 
e biserica o instituţiune admirabilă. Ger-
menele decadenţei ei zace în lăcomia ne­
potolită după mărime şi putere. Papa din 
Roma nu se mai mulţumeşte a fi domnul 
spiritual al lumei, el vrea să fie şi cel tem­
poral. Religia deraliază din calea adevă­
rată. Maiestatea spirituală şi cea lumească se 
contrazic. Râvnirea după glorie temporală 
duce biserica la decadenţă. Lucrurile sfinte 
se vând ca arniciul şi piperiul, preoţii mai 
sunt numai după nume preoţi, în realitate 
băcani şi marfagii, ce traficau paradisul cum 
vinzi un porc sau un cal. 
, Biserica a împlinit un mare scop în evul 
•mediu, ea a dat Europei unitatea religi­
oasă. 
Dar către finea evului mediu degenerează, 
abătându se delà funcţiunea pur spirituală 
şi întrând tot mai mult în luptele civice şi 
politice. 
începe epoca autodafeurilor, a ereziilor şi 
a masacrelor. Arderea Iui Huss în Boemia e 
signalul la reformaţiune. Călugărul Luther 
în Germania, arde bula blăstămului papal, 
refuză recunoaşterea autorităţii Papei şi 
respinge o parte a învăţăturilor şi sacra­
mentelor a bisericei catolice. Ţările de nord 
se convertesc la lutheranism. Anglia se se-
parează de Roma sub Henric VIII, trecând 
le anglicanism. In Geneva se ridică Calvin 
contra ierarhiei episcopale şi predică o reli­
gie contrară dogmei catolice, numită pres-
byterianism. 
Unitatea religioasă a Europei se distruge. 
Schisma bisericei străbate până în Ardealul 
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nostru, unde a excitat lupte şi tumulturi 
mari. Revoluţionarul nostru religios e me-
tropolitul Atanasie. Mişcările noastre din 
trecut, nu au fost numai sociale, dar şi re­
ligioase. Fanatismul eclesiastic le-a dat ca­
racterul feroce. Poporul răsculat nu deva­
stează numai castelele nobililor, dar şi bi­
sericile reformate şi catolice. Crişan ducea 
în mâna ridicată »crucea galbena«. Cocoşii 
de pe turnurile bisericelor străine se înlo­
cuiesc prin crucea românească. Tot din 
cauze confesionale au trecut şi aristocraţia 
română în secolul XIV în tabăra ungu­
rească. 
Luptele religioase proveneau din teorema 
falsă, că unitatea statului e concrescută cu 
unitatea credinţei şi nu se pot separa. Prin­
cipiul liberal, că patria poate fi egal de bine 
servită de cetăţeni, cari sunt de altă cre­
dinţă nu era cunoscut. Nimeni nu pricepea 
aceeace înţelegem azi sub toleranţa religioasă, 
sub libertatea conştiinţei şi egalitatea cultu­
lui. Idea libertăţii se realizează numai după 
lupte seculare. 
Din Bucovina. 
Teatru r o m â n e s c ln Cernăuţi. 
— Raport special. — 
Ne am obişnuit de o vreme înceace să auzim 
din Bucovina numai ştiri despre luptele electo­
rale, ce le poarta cu atâta înverşunare între-
olaltă fiii aceluiaşi neam. Cu atât mai mare şi 
plăcută ne esie surprinderea, când auzim, că — 
dupăce publicul românesc din Cernăuţ a înce­
put să se îndeletnicească cu şezuturile literare 
aranjate atât de bine de cunoscuta societate aca­
demică »Junirnea«, — societatea muzicală »Ar-
monia« a reprezentat Joi în 18 şi Luni în 22 I. 
c. actul 5 din din drama lui Alexandri »Ovidiu« 
şi »Napasta« lui Caragiale. 
Dornic de a auzi limba românească de pe 
scena pomposului teatru orăşenesc, publicul ro­
mânesc s'a prezentat în număr mare, răsplătind 
cu aplauze îndeluugate, cununi şi buchete stră­
duinţele cultivatorilor artei naţionale, şi scopul 
sublim, ce şi-Pa propus »Armonia«, contribuind 
atât de mult la răspândirea culturii naţionale. 
Dibăcia societăţei »Armonia«, — care are un 
trecut frumos de 25 ani, — o cunoaştem şi noi 
delà festivalul coral de astă vară din Bucureşti 
şi delà reprezentările operetei dlui Tudor Flon-
d o r : »Mos Ciocarlan«. 
Talentul şi rutina diletanţilor, cari au jucat ro­
lurile grele ale lui Ovid, Ibis, Iulia şi Sarmisa le-a 
garantat o reuşită deplină, delăturând toate greu­
tăţile ce au avut să Ie întimpine. 
Studentul ardelean Ioan Broşu a susţinut atât 
de fidel rolul eroului dramei Ovid, încât a star. 
nit aplauze, ce nu mai voiau să înceteze. Călită* 
ţile, ce disting pe acest tinăr îi asigură un fru­
mos viitor în mişcarea noastră teatrală-artisticâ. 
Pe scenă e acasă, şi dacă va evalua regulat va 
deveni aceea, ce cu toţii îi dorim : artist adevă­
rat. Servească-i frumoasa cunună de lauri împo­
dobită cu pangiică tricolor, a cărei inscripţie : 
Prinos lui Ovid — fraţii transilvăneni, a sărutat-o 
în extazul său de însufleţire, — drept recom-
penză pentru prestaţiunile sale atât de suc­
cese. 
Delà dl Maslcnevici — Ibis — pretindem mai 
multă şcoală şi limbaj curat românesc. 
Rolul luliei l'a avut dşoara Eufronla Täuber, 
al Sarmisei dşoara Ana Ştefureac. Cu înfăţişarea 
plăcută, cu vocea lor dulce, clară şi curat româ­
nească — ce e raritate în Bucovina — au fas­
cinat publicul. Drăguţei dşoare Ştefureac îi do­
rim să continue arta începută, pentru care a do­
vedit că are pricepere şi dexteritate. 
Urmează >Năpasta* în 2 acte de Ioan Luca 
Caragiale. Dl Aurel Berar a jucat rolul lui Dra-
gomir, carele zdrobit sufteteşte de omorul co­
mis, pe lângă remuşcările cumplite se teme, să 
nu fie descoperit înainte de încetarea puterii legii. 
Dl Berar s'a înfăţişat în rolul său bine, încât 
ne îndreptăţeşte să aşteptăm mult delà dom-
nia sa. 
Delà dl Daşchievici — carele a făcut pe Ion 
nebunul, pretindem limbaj mai curat. Publicul 
luând în conziderare, că pentru susţinerea ace­
stui rol greu din » Năpasta « se cere un talent 
de artist, a fost îndestulit cu domnul Daş­
chievici. 
In rolul Ancei ne-a dovedit dşoara Eufronla 
Täuber, că e artistă. A redat foarte bine pe fe-
meea intrigantă, dornică de a afla taina, ce o 
neliniştea ani de-a rândul. O caractérisez cü ur­
mătoarele cuvinte: Ceea ce e doamna Lucia 
Cosma pentru Ungaria, aceea e dşoara Täuber 
pentru Bucovina. 
Pe înamoratul învăţător Oeorge l'a jucat dl C. 
Şandru, însă fără mult temperament. 
Dorinţa noastră e să auzim cât mai des ast­
fel de ştiri îmbucurătoare despre fraţii noştri 
din Bucovina. Vieaţa naţională şi cea culturală 
din această ţărişoară să restrânge numai la câ­
teva manifestări sporadice, e firesc deci că re­
prezentările teatrale au şi aici o însemnătate 
deosebită. C. Frasin, 
Din sirăinăiate. 
întâlnirea delà Cartagena. 
Cauza întâ ln ire i . Adevărata cauză a 
întrevederei delà Cartagena după ziarul 
»Frankfurter Zeitung« este următoarea: 
— Regina Ena după chendelie vrea să 
călătorească acasă, în Anglia, unde va fi 
însoţită şi de regele Alfonz. Acest lucru 
însă n'ar fi fost posibil, dacă mai înainte 
regele Eduard nu i-ar fi întors vizita re­
gelui spaniol. Despre chestii politice nu 
poate fi nici vorbă. Cei doi regi n'au con­
férât asupra nici unei chestii politice. N'a 
fost vorbă nici despre Marocco, nici de­
spre reconstruarea flotei spaniole cu aju­
torul Angliei, ori în fabrici engleze. 
* 
Conferinţa de pace. 
Amânarea conferinţei . Se anunţă, că ţine­
rea conferinţei din Haga se va amâna, după toată 
probabilitatea. Cauza amânărei ar fi, că guver­
nul Ţărilor de jos nu va putea pune la dispo­
ziţia reprezentanţilor statelor unele sale, decât în 
Iulie, ori August. 
* 
Anglia. 
A u t o n o m i a Irlandei se apropie tot mai 
mult de realizare. Guvernul englez proiectează 
pe seama Irlandei înainte de toate o reprezen­
tanţă a ţării constatatoare din 100 de membri, 
care va fi învestită însă numai cu drepturi admi­
nistrative, nu şi legislative. Drepturile fadministra-
tive însă vor fi extinse. Dintre cei 100 membri 
75 vor fi aleşi, iar 25 vor fi numiţi de guvern. 
E întrebarea acuma, dacă va fi întâmpinat acest 
proiect cu simpatie şi în casa lorzilor. 
• 
Tunelul pe sub La Manche. Proiectul re­
feritor la construirea tunelului pe sub canalul La 
Manche a fost retras din partea deputaţilor en­
glezi, cari îl înaintaseră în camera din Londra. 
Germania. 
Proiectul d e l e să majestate, care a fost 
anunţat în mesagiul de tron, a fost prezentat ta 
şedinţa de ieri a camerei din Berlin. Proiectul 
stabileşte, că păcatul de lesă majestate se pedep­
seşte numai dacă e maliţios şi premeditat, iar 
dacă vătămarea n'a fost publică atunci se poate 
urmări numai cu permisiunea ministrului de jus­
tiţie. Vătămarea după 6 luni nu se mai poate 
urmări. 
* 
Spania. 
Reconstruarea flotei. »Daily Telegraph« 
publică următoarea telegramă din Madrid: Re­
prezentanţii mai multor case engleze au sosit în 
Ferrol, unde au vizitat fabrica de vapoare. In zi­
lele viitoare vor înainta oferte guvernului spaniol. 
Cu construcţia portului Cadiz va fi încredinţată 
după toată probabilitatea o casă engleză. 
* 
Budgetul maritin al Spaniei va fi 
urcat cu 50 milioane pezete constant Timp 
de 8 ani va fi luată suma aceasta în bud­
get şi va fi destinată pentru întărirea por­
turilor şi construirea arsenalelor. 
* 
America. 
In portul Ja fnes town s'a deschis ieri cu 
marj festivităţi expoziţia aranjată din prilejul ani­
versării a 300 a delà cea dintâiu ocupare engleză 
în America. Din partea fiecărui stat s'au trimes 
câte două vapoare. Roosevelt a mulţumit repre­
zentanţilor guvernelor printr'o vorbire însufleţită. 
* 
Rusia. 
Situaţia dumei . De câtva timp încoace se 
înmulţesc semnele cari prevestesc inevitabila di-
sôlvare a dumei. Şi dacă guvernul rusesc încă 
ezită a trimite pe deputaţi acasă, aceasta o face 
numai ca să prelungească parlamentului agonia, 
având interes pe deoparte a-şi trece proiectele 
budgetare absolut necesare, pe de altă parte a 
da ocazie dumei să se useze în discuţii, cari 
să-i dovedească incapacitatea de a legifera. 
Nivelul cultural al majorităţei deputaţilor din 
duma rusească e atât de jos, încât desbaterile 
adesea iau dimensiuni ridicole, reprezentanţii ţără-
nimei, în loc să-şi formuleze dorinţele alegăto­
rilor, ce zac în neagră mizerie, bântuiţi chiar de 
foamete îngrozitoare, — pierzându-şi vremea şi 
împedecând lucrările dumei cu discursuri, din 
cari reese în mod lămurit influenţa doctrinelor 
socialiste comuniste, cari doctrine întunecă chiar 
inteligenţe mai superioare din rândurile parti­
dului democrat delà oraşe. 
De altfel chiar preşedintele dumei a recunos­
cut insuficienţa intelectuală a celor mai mulţi 
reprezentanţi ai poporului rus, când a cerut gu­
vernului să primească în sinul comisiunilor par­
lamentare experţi, cari deşi nefiind membri ai 
dumei, să vină în ajutorul deputaţilor numiţi 
în comisiuni, cu luminile lor la examinarea pro­
iectelor de legi. 
Ministrul-preşedinte Stolypin primind pe un 
bărbat politic străin zilele acestea în audienţă, 
s'ar fi exprimat asupra chestiunei experţilor că 
dânsul nu ar avea nimic de obiectat contra admi-
terei experţilor în comisiunilor parlamentare, numai 
că acei experţi să aibă consimţământul guvernului, 
la ceea-ce însă duma nu se învoeşte, deoarece majo­
ritatea simţindu-se, din lipsă de cultură necesară stu­
dierei legilor, incapabilă de a discuta în chip contra­
z ică tor i proiectele guvernului. Introducând ex­
perţi, deputaţii dumei nu urmăresc însă altceva 
decât să aducă pe furiş în parlament oare-cari 
inteligenţe revoluţionare, elemente combative, cari 
au fost excluse din prima dumă, prin disolva-
rea ei. 
Neapărat, a spus prim-ministrul Stolypin, lucrul 
înainte de dejun, 
dacă beai an j u ­
mătate de pocal g m a n a i a l u i 5cbf f l id tbancr , stomacul n e r e ­g u l a t î i aduce in ordinu în de-
de a p ă a m a r ă Н Ь М В И Н Н Н П И Н І curs de 2—3 ore. 
Medicament foarte bun pentra împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
tngrăşării, contra trohnei, respirării grele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vână de aar, podagră, reuma şi multa boale interne Co­
mande se pot face la Schmidthaiier Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-care farmacie mai bană şi prăvălie de coloniale. Preta i anei. 
o o o o o o o o o o o o sticle mici 30 fii., mari ; 50 să na se confunde ca alta apă amară, o o o o o o o o o o o 
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acesta nu l-ar putea admite nici un alt guvern 
din orice ţară constituţională. Duma recunos-
cându-şi singură incompetinţa de a legifera, îşi 
dictează singură decretul de disolvare. 
Prin urmare, ceea-ce era de prevăzut, se va 
întâmpla în curând. Ouvernul rusesc va fi ne­
voit să trimită la vetrele lor pe deputaţii, cu cari 
nu se poate ferici. Şi se va restrânge probabil drep­
tul de alegere a poporului rusesc, care a dat 
dovadă că încă nu e matur a lua parte la vieaţa 
politică şi de stat a întinsului lor imperiu. 
Prea fu mare săritura în Rusia delà absolutism 
până la cel mai slobod liberalism, delà guver­
narea autocrată şi până la aducerea în capul 
afacerilor ţărei a masselor inconştiente ale popo­
rului. Şi falimentul constituţiei liberale ruseşti a 
trebuit să se arate mai curând decât s'ar fi putut 
crede. 
Disolvarea Dumei a devenit în Rusia o nece­
sitate chiar în interesul poporului, care sufere 
toate neajunsurile. 
* 
In şedinţa d e alaltăieri a dumei 32 mem-
Ъгі ai dreptei au cerut să se fixeze o zi, după 
Paşti, în care să se discute votul de blam pentru 
crimele politice. După scurte desbateri, propune­
rea este respinsă cu 233 voturi contra 127. 
Deputatul Creteli, în numele socialiştilor demo­
craţi, depune proiectele unor interpelări cu privire 
•Ia măsurile de represiune luate de prefectul din Pe­
tersburg, contra organizaţiunilor profesionale. Pre­
şedintele Golovin declară că n'a avut timpul încă 
să citească interpelările şi că nu poate în conse­
cinţă să delibereze în această chestiune. 
D. Creteli insistă pentru imediata începere a 
discuţiunei, ceea ce se refuză de preşedintele 
•dumei ; oratorul pleacă atunci delà tribună în mij­
locul protestărilor socialiştilor şi risetelor pe bän­
dle din dreapta. 
Preşedintele refuză cuvântul altor socialişti. 
Duma începe discuţiunea chestiunei agrare. 
Mai mulţi ţărani rostesc discursuri originale şi 
foarte caracteristice atacând proprietarii funciari, 
guvernul şi chiar partidul constituţional democrat, 
deoarece acesta propune răscumpărarea pămân­
turilor, pe când în realitate ţăranii, prin munca 
lor de sclavi, au răcumpârat de mai multe ori 
până acum pământul ce muncesc. 
Duma a hotărît să prelungească şedinţa spre a 
discuta o interpelare cu privire la incidentele delà 
fabrica ehester, unde s'au rănit de poliţie sute 
de grevişti. Interpelarea este recunoscută ca ur­
gentă. Socialiştii şi democraţii au atacat cu vehe­
menţă pe prefectul din Petersburg ale cărui acte 
tind toate a crea o situaţiune de nesuferit şi a 
provoca ciocniri sângeroase. 
Socialiştii şi deputaţii lucrători unindu-se cu a-
ceastă ocaziune au obţinut o victorie asupra ca-
deţilor şi dreptei silind duma să recunoască ur­
genţa interpelărei şi să prelungească şedinţa după 
ora 6 seara. 
Şedinţa a fost ridicată la 7 seara. 
* 
Lui Sto lypin spre mai mare siguranţă i-s'a 
pus la dispoziţie castelul împărătesc de pe inzula 
Selagin şi anume tocmai apartamentele, în cari a 
locuit fostul ministru al externelor contele Lam-
sdorff. Stolypin va fi nevoit să se mute în noua 
locuinţă în cel mai scurt timp. Inzula va fi rigu­
ros supraveghiată. 
* 
Socialdemocraţ i i din Rusia vot ţine în El­
veţia, ori în Francia la mijlocul lui Maiu un con­
gres, spre a luă hotărîri importante cu privire la 
viitoarea luptă revoluţionară în Rusia. Intre dele­
gaţi se află Plechonow, Chrustallew şt Lenin. 
Congresului acestuia i-se atribue o mare im­
portanţă politică, 
* 
Situaţia în Baku, după cum e informat zia­
rul »Rus« e îngrijitoare. Marinarii nu voiesc să 
se supună generalului Taube. E vorba de un 
transport mai mare la Astrahan. 
. T R I B U N A c 
încă n'a s o s i t t impul. Comitetul central al 
socialiştilor a lansat un manifest, prin care aver-
tisează pe muncitori, ca deocamdată să nu între 
în grevă, să nu demonstreze şi să nu turbure 
liniştea pe sărbătorile Paştilor. Intre altele se 
spun în manifest şi următoarele : 
Timpul nostru încă n'a sosit. Până va sosi 
timpul răscoalei generale, cruţaţi-vă puterile. 
* 
463 mii de recruţi pretinde guvernul în 
anul acesta, ca pe timp de răsboiu. Această ur­
care de contingent o motivează guvernul cu 
stările anormale din internul ţării şi cu necesi-
tea sporirei trupelor în Asia-ostică. 
* 
Incviziţia din Riga în dumă. Şedinţa de 
ieri a dumei s'a ocupat cu interpelaţiile referi­
toare la barbariile din închisoarea delà Riga. 
Dupăce mai mulţi deputaţi au repetat torturile 
practicate la Riga, ministrul de justiţiei a răs­
puns şi a declarat, că s'a deschis deja anchetă în 
cauză. Mai mult nu poate face. Deputaţii socia­
lişti populari au înaintat o propunere, ca ofi­
cianţii vinovaţi în chestia aceasta, să fie conce­
diaţi din post, ca astfel să se rehabiliteze justiţia. 
Propunerea s'a primit cu majoritate covârşitoare 
de voturi. Numai patru au fost contra. 
Apărarea naţională. 
Convocare . 
Fraţilor] Toţi câţi iubiţi şcoala, neamul 
şi dreptatea, din lunca Beliului, adunaţi-vă 
să ridicaţi glasul întru apărarea dreptului, 
limbei, şcoalei şi a pruncilor, la ,
 ; : : 
adunarea p o p o r a l ă 
ce o convocam pe sânta zi a FlorÈor, în 
Beliu d. a. la 2 ore înaintea bisericei gre-
co-orientale române. 
PROGRAM. 
1. Deschiderea adunării. 
2. Desbatere asupra situaţiunei politice 
şi a proiectului de lege despre şcoalele con­
fesionale. 
3. Chestia votului universal. 
4. Liberatea de presă şi întruniri. 
5. Proiect de rezoluţie. 
6. închiderea adunării. 
Beîiu la 1/14 Aprile 1907. 
Simeon Leucuţa paroh gr.-or. rom., George 
Huţiu înv. gr.-or. rom.. Florian Căpitanu, Nico­
lae Jurca, Toader Căpitan, Miculae Cotuna, Şandor 
Cotuna, Toader Cotuna, A. Botha F. Cismaş, M. 
Curta, I. Moţ, losif Moţ, D. Cotuna, I. Cotuna, 
Ioan Russu-Şirianu, dr. George Popa, deputat 
congresual ai cercului Beliu, dr. Isaia Ardelean, 
advocat în Tinea, Romul Barbu, contabil la 
»Bihoreana«; dr. Andreiu Iile, advocat în Tinea, 
dr. Aurel Zigre, Ioan Caian, Florian Pogana, 
Aurel Crişan, G. A. Muntean, înv., S. Micluţa, 
paroh în Chertiş, George Ugliş, înv. în Hăşmaş, 
Niculae Gaica, Toader Gaica, Ioan Gaica, Nicola 
Cişmaş, Simeon Herdo, Ilie Herdau, Ioan Jurca, 
Crăciun Jurca, Moise Jurca, Teodor Jurca, Sim. 
Jurca, Aurel Căpitan, Teodor Apatean înv., Ioan 
Vesa, Pavel Stanca, Borza Flore, Atanasie Ursu, 
Andreiu Martin, Toader Negru, Teodor Vidu, 
paroh român gr. or., Drăgan Mitru econ., Vas. 
Leucuţa preot ortodox, Dimitriu Mateiu învă­
ţător. 
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— f S i m e o n Damian. Vineri la orele 4 p. 
m. a avut loc în Braşov înmormântarea mult re­
gretatului advocat Simeon Damian. A fost o în­
mormântare, cum rar s'a mai văzut în Braşov. 
Au asistat reprezentanţii tuturor autorităţilor pu­
blice şi politice, membrii camerei advocaţiale, 
membrii tribunalului şi a judecătoriei cercuale, 
reprezentanţii corpului ofiţeresc din loc, membrii 
eforiei şi delegaţiunilor şcolare, corpurile profe­
sorale şi didactice ale şcoalelor centrale române, 
elevii şcoalelor noastre secundare şi numeroşi 
pretini şi cunoscuţi. Din mulţimea celor întruniţi, 
să dea ultimul onor pământesc defunctului, de-
abia o mică parte a putut intra în capela din 
Groaveri, mulţimea a staţionat pe afară, resfirată 
printre mormintele cimitirului. 
Serviciul funebral a fost oficiat de protopopul 
V. Voina, asistat de preoţii dr. Vasilie Saftu, f. 
Prişcu şi V. Mereţiu. Răspunsurile funebrale le-a 
executat corul mixt al bisericei Sf. Nicolae sub 
conducerea dlui prof. G. Dima. 
La finea serviciului a rostit părintele dr. V. 
Saftu din uşa altarului un pătrunzător panegiric 
lăsând să treacă înaintea ochilor sufleteşti a ce­
lor prezenţi activitatea mănoasă şi multilaterală 
a acestui »fruntas între fruntaşi*. Un moment 
deosebit de emoţionat a fost, când oratorul a 
arătat marea şi ireparabila perdere ce o sufer 
forurile administrative ale mult încercatelor noa­
stre scoale din Braşov în momentul, când mai 
mult ca ori şi când şcoalele noastre ar fi avut 
lipsă de sfaturile înţelepte şi nepreţuite ale de­
functului... 
Terminând părintele dr. Saftu, corul a intonat 
»Vecinica pomenire*. 
La groapa, săpată in dreapta mormântului ne­
muritorului Andrei Mureşianu, a vorbit pătrun­
zător în numele camerei advocaţiale advocatul 
dr. Kovács Dénes, tălmăcind sentimentele de 
jale şi durere ale membrilor acestei instituţiuni, 
prezidate de răposatul. 
Odihnească în pace! 
— Le-a s p u s buchi le . Ziarul >ArmeebIatt« 
din Viena ocupându-se de relaţiunile economice 
din Ungaria, observă că pe nedrept bogătanii 
unguri înjură armata comună, căci la vară şi ori­
când e vre-o primejdie, suliţele acestei armate S 
apără pe ei, moşiile şi recolta. 
Spune apoi că în Ungaria muncitorii agricoli 
au o soarte nu se poate mai mizerabilă: pentru 
250—300 coroane plată anuală, lucrează 15—17 
ore pe zi. 
Şi conclude : 
» Fatalmente lucrurile vor ajunge ca în Româ­
nia. Domnii maghiari vor mai slăbi atunci cu în­
gâmfarea lor«. 
— O statistică îngrozi toare . S'a publicat 
acum de curând statistica oficioasă a crimelor să­
vârşite în Italia. Iată ce ne spune : 
In decursul anului 1903 au fost omorîţi 3106 
inşi, iar răniţi 93.768 inşi. 
Intre anii 1899—1903 au fost omorîţi 13.130 
inşi, iar rănite au fost 354.953 persoane. Mai 
multe victime au căzut loviturilor de cuţit apoi 
revolverului. 
In decurs de douzeci ani, până Ia 1903, au 
murit în felul acesta în Italia 100.000 persoane, 
iar numărul celor răniţi a fost 2 milioane. 
La nici un alt popor din Europa nu se petrec 
atâtea crime: asasinate, omoruri şi tentative de 
omor şi asasinat. 
— A plecat spre America, precum suntem 
informaţi, primul transport al şampagniei delà 
firma Andrény Kálmán utódai din loc, coman­
dat fiind de dl Molnár Lipot, conducătorul so­
cietăţii regnicolare a negustorilor şi proprietarilor 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bţjnterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne dăm bani în mâni 
străine. Cine vrea să se convingă depre toate acestea, să ceară an catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S c h e i u e r 
S a m a , juraergiu în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint delà 5 floreni începând, inel de aur, cu 14 carat d e l a î f l . 
50 cr. în sus, cercei de aur delà 1 fl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 cr.. un orologiu de nikel delà 2 îl. 50 cr. în sus, u a 
vecker delà 1 fl. 50 în sus. Catalog gratuit şi franco. 
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de vinuri din Ungaria, care e însărcinat cu ex­
portul în New-York. 
După cum se prevede excelenta şampagnie va 
Ä primită cu plăcere şi dincolo de mare. 
— P r o c e s u l » Liber tă ţ i i* intentat pentru o 
notiţă despre cartea dlui Aurel C. Popovici s'a 
pistât. 
— J á n o s a Fe rencz , şeful gărei din Bükk 
(delà căile ferate de sud), care în Februarie de­
lapidase 12.700 cor. a fost arestat în Monte-
Carlo. 
— Fr ide r i c Eiţel arhiducele german, al doi­
lea fiu al lui Wilhelm a dat dé o mare nenoro­
cire. Pe locul de exerciţii din Döberitz a căzut 
atât de rău de pe cal, încât a rămas inconştient. 
Pericolul s'a agravat şl mai mult în urma împre­
jurării, că pe urmă calul 1-a lovit cu piciorul 
peste obraz. Starea arhiducelui e atât de critică, 
ffjcât n'a putut fi transportat la Berlin. Se crede' 
că nu va scăpă cu viaţă. 
— Conform informaţiunilor din urmă starea 
arhiducelui nu este atât de critică, după cum se 
credea. Se afirmă chiar, că Sâmbăta viitoare se 
va întoarce la Berlin. 
— F ă r ă d e l e g i ş i c r i m e . In Dobriţin s'a dat 
de urmele fărădelegilor femeei Miop lulia, moaşe 
în districtul al patrulea al oraşului. Fülöp lulia 
anume nu stătea numai în ajutorul mamelor, 
cari voiau să avorteze, ci le îndemna chiar pe 
cele mai multe, ca astfel să ajungă la parale. A-
veau un »laboratoriu« aranjat cu toate cele nece­
sare. Instrumentele le comandase din Viena. .Se 
afirmă, că. foarte multe doamne din societate au 
fost pacientele acestei moaşe, ale cărei operaţii 
au trimes pe 10 mame pe cealaltă lume. Moaşa 
e deţinută. Vinovăţia ei e constatată. Acum de­
curge ancheta pentru a se descoperi mamele vi­
novate. 
Chestia produce mare sensaţie, nu numai în 
Dobriţin, dar în ţeara întreagă. Se vor publica cu 
numele toate doamnele din societate, cari au fost 
aeduse, ori cari au cerut direct ajutorul numitei 
moaşe. 
— G r e v a b ă i e ş i l o r d in L u p e n i continuă. 
Nu s'a putut ajunge la înţelegere între patroni 
şi muncitori. Fiind spiritele agitate, din Orăştie 
s'a trimis o companie de soldaţi. 
Conform ştirilor mai nouă greva a luat dimen­
siuni tot mai mari. Ieri însă a întrat în lucru 500 
de băieşi sub paza jandarmilor, ca adecă să nu 
fie atacaţi din partea băieşilor, cari vreau că con-
tinuie greva. Jandaţxnii circulă pe strade. Au avut 
loc mai multe deţineri. Se crede, că greva va în­
ceta. 
— K e r p e l Izsó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asortat 
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru can­
celarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen­
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon nrul 355. 
— Au sosit bijuteriile de moda cea mai răspândită. 
Mare asortiment de tacâmuri de argint. Oroloage de bu­
zunare de aur, argint şi otel. Un departament separat se 
găsesc fabricaţiuni de argint china de prima calitate. 
Grallert S. és fia, Arad, Piaţa Andiássy nr. 22. 
— Pentru o întreagă uniformă de haine bărbăteşti 
(3 metri) pănură de lână fl. 6.50—7.50 şi 8.50. Poftiţi Şi 
cereţi mustră. Excluziva măgăzină a fabricei de pănuri 
L e i c h n e r és F l e i s c h e r în Arad, Szabadság-tér 17. 
— In Arad, strada Forray în palatul contelui Ná 
dasdy, orologierul şi juvrajul Z i n n e r V i l m o s vinde to 
felul de oroloage şi juvaericale. 
Atragem atenţiunea asudra anunţului lui Re­
ményi Mihály. 
Ultime informaţiuni. 
— Serviciul nostru telefonic. — 
Arad, 27 Aprilie 1907. 
Cazul din Berechiu. Ni-se comunică 
din Oradea-mare, că toate cele publicate 
în chestia fostului primar Petru Pusta delà 
Berechiu sunt constatate ca adevărate, cu 
adausul, că pretorele Szunyogh Га aruncat 
pe Pusta în şcoală peste bănci de s'au 
speriat copiii. 
Antistia întreagă este decisă să fie» soli­
dară cu Pusta şi să-şi dea abzicerea. 
Se aude, că singur substitutul de primar 
numit în locul lui Pusta, George Cios, 
român vrednic, n'ar voi să fie solidar cu 
antistia comunală din,Berechiu. 
Noi credem însă, că şi George Cios îşi 
va da seama de importanţa momentului şi 
de cinstea românească şi se va hotărî să 
nu facă pe pofta celor ce nu ne sunt prie­
tini. Sângele nu se face apă şi suntem si­
guri, că şi George Cios este convins de 
acest adevăr. 
In procesul alegătorilor delà Ugra 
au fost puse până acuma 4 termine şi 
toate s'au amânat. Cel din urmă, după cum 
ni-se telefonează din Oradea-mare a fost 
pus pe 23 Aprilie. După cum se ştie sunt 
acuzaţi 41 alegători români pentrucă din 
prilejul alegerii delà U g r a s'au apărat 
în contra a t a c u r i l o r independiştilor. 
Cu amânarea de atâtea ori ce se urmăreşte 
oare? Aşteaptă domnii până la vară, când 
ţăranii au atâta de lucru şi când timpul le e 
scump ? Pertractarea, fiind mulţi acuzaţi şi 
martori de ascultat va ţine vr'o 10 zile. Şi 
10 zile de vară sunt foarte scumpe. 
In Bihor se vor ţinea mâne adunări de 
protestare în Homorogul român, în Sacadat 
şi Beliu. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietar Oeorge Nichin. 
F R A N Z J O S E F Apa purgativ 
efect s igur şi purgativ d o m o l . 
„Concord ia" institut de credit 
în Ozora-Uzdin, primeşte depu­
neri spre fructificare cu bv$\Q. Da­
rea o solveste tot institutul. 
Ѵз riZS Гй în mare şî mic* 
^ • " . Т Т ? 1 " producţîune proprie, 
w / x o K ^ M t d i n p o d g o r i a S i r i e i . 
Vin nou alb, litra — cor. 6Î fii, 
Vin vechiu alb — „ 64 , 
Rizling alb — , 80 , 
Schiller (roşu) — „ 68 „ 
Vin roşu vechia 1 „ — „ 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de pruue 1 „ 60 „ 
Pelin sârbesc, veritabil . . . 1 „ 20 „ 
Se p o a t e căpăta la 
H u i r i n i S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e. 
'ifj. Hodács Jánosf 
Fondat la 1892 fabrică de trăSlll! Telefon 439 І 
abricade 
prăsuri de 
de câmpie 
• Q 7 0 П 0 H Oraşul de sus , Str. Kîstisza | O L C y G U nr. 4. (Urmarea str. Maros). 
Vând 
O l t o i u r i v e r z i de v i ţ ă c u rădăcină, 
loză portalis, Chaszla alb şi 
£ r > ^ r o S u ' O p ° r t o > Rizling, Szlan-
' Kúi} v W : k a m e n k a ' m i i a c u 1 6 0 c o r * (
 ï^Îi^ff L o z ă n e t e d ă R i p a r i a -
:
* % 2 ^ P o r t a J ' : S » miia cu 9 cor. 
£ e V Tei înalţi de 3—4 metri 
3
 ^ 100 bucăţi cu 60 cor. 
Resch Mihály, Újvidék. 
Provisiuni de maşini cu vapor 
L O C O M O B I L E 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
se p o t căpăta pe lângă condiţi i de plătire 
foarte favorabi lă la firma 
S E I F R I E D H U G Ó 
BUDAPEST, V., str. Katona Józse f 17. 
Antonie Karatsonyi 
ABAD, Strada Hunyadi (colt). 
Recomandă 
Telefon 441. ; Telefon 441. La „Cânele negru" . 
băcănia sa bine asortată 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
m d r o g u e r i e , s p e c e r i e ş i c o l o n i a l e . • 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! 
S'a fondat la anul 1874. 
I 
5 
A I N E 
pentru bărbaţi, 
j u n i ş i c o p i i 
din materie de cea mai bună calitate, 
cele mai modeme, cel mai bun croi, 
paltoane şi pardesii de toamnă şi de 
iarnă în cele mai favorabile condiţii 
-- -- şi mai ieftine preţuri la - ~ 
LiferaDtal inteligiaţei române 
A * R * A * D , 
E d i f i c i u l t e £ t t i * i A l u i . 
I FD;ala în Piaţa libertatéi Nro. 1. ( 
Toate vestmintele gata, la dorinţă se 
întocmesc conform corpului, fără alta 
remuneraţie. 
în flecare săptămână 
M A R F A N O A U A I 
Telefon Nro. 534. ~ 
9c 
I 
*s 
I 
s 
ÏÏGI sä ngen 
g h e t e b u n e ş i ţ i i f o a r e 
= тэе lânsra preţnri ieftine = : 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
A R A D , s t r K o s s u t h nr. 6 7 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se fac prompt şi ieftin. 
Se caută 
Un candidat de advocat 
cu praxă bună. 
Reflectanţii să se adreseze la advocatul 
Dr. Joan Papp, Brad, 
Ciorapi! 
Cămăşi matroz ! 
I de mătasâ şi 
aţă, în cali­
tatea cea mai Sokne, mănuşi 
bună, asortiment bogat. 
Preţuri absolut ficse! 
Bársony Andor 
mare prăvălie de ciorapi 
A r a d , p i a ţ a L i b e r t ă ţ i i n r . 1 7 . 
S P E C I A L I S T ! 
Caut 
p e n t r u c u m p ă r a r e u r g e n t ă 
2-3 luntrii 
de transportare 
pentru l e m n e . 
într'una să poată suporta 30—40 stânjini. 
Kemény Manó, 
întreprinzător, 
Arad, în strada B a t t h y á n y i . 
Corespondent 
de limba germană, română, po­
sibil şi limba franceză, cu cu-
noştiinţe de comptabilitate 
pentru o cassă de manufactură 
en gros în România. 
Condiţiuni speciale : Să fie 
creştin, etatea cel mult 30 de ani, 
liber de armată, de preferat cei 
cari au mai lucrat în branşa ma­
nufacturai. 
O f e r t e cu pretenţiunile de 
salar şi extrase după certificatele 
de studii şi de serviciu în cele 
trei limbi, a se adresa la Admi­
nistraţia ziarului sub 
„D. P. 16". 
La exposiţia din Paris 1900 a câştigat .Grand Pr ix ' . 
Ioan Fratiefse Kwizda 
fnrnisorul curţei c.-reg, austro-ung., reg. române şl 
prine. bulgare 
farmacist cercual în Korneuburg 
(lângă Viena), 
Rest i tu t ions-F Iu ld de K w i z d a 
este apă de spălat eaii, 
breveta ces,-regală. 
O sticlă costă 2-80 cor. 
De 40 de ani se fo­
loseşte in staulele de 
curte, In grajdurile mai 
mari ale singuraticilor 
şl in ale miliţiei, ca În­
tăritor excelent, la În­
ţepenirea muşchilor, 
etc. la adresări are ré­
sultat minunat, căci fa­
ce ca caii să biruie mai 
multă muncă. 
Numai având breveta 
alătura­
tă ѳ ve­
ritabil e ™~ - • - ^ - ^ 
Ш.І ~ Restitutions-Fluidul de Kwizda. 
Să trimit preţ-curante cu icoane gratuit şi franco 
Deposit general : Iosif Török farmacist, Budapest 
Király-utcza 12, Andrássy-ut 26. I 
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In preţul cel mai moderat 
la 
Eduard Holzer 
Temesvár. 
T e l e f o n I V r . 23^. 
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1 je» . T . Atragem cu toată stima atenţia stimaţilor economilor la ar 
ticlii ce se capătă permanent în depositnl nostru : 
sare de vite (briquette) Ä Ü * f t * 
sămânţă de lufernă şi trifoiu roşu garantata
 a e ^ de t o ^ e i . 
Sămânţă de napi de Quedlenburg 
s o i u r i : boabe galbene de oloiu, galbene de Oberndorf, roşiu de Mammuth, 
galbene de Bökendorf şi sămânţă de napi de zahăr. 
Piatră mierie de Aussig. — Raffia de prima calitate. 
Pentru scopuri de sămăuat; 
sămânţă bflă 'de bicău; ovăs, orz şi cucuruz. 
Din aceste din urmă ţinem şi pentru f u r a g i u . 
Pentru prăsitorii de cai neîntrecutul AAcli iSSC »DER.BY«. 
Toate aceste se capătă cu preţurile cele mai scăzute de zi şi 
acelora cari nu sunt memrii la 
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 
ARAD, in colţol străzilor Boros Béni-tér şi Verbïczy-utcza. 
P R Ă V Ă L I E D E F L O R I 
Ты S G H V E F F E R EDE 
ARAD, palatul Minorifilor. 
- • 
TELEFON 337. TELEFON 337. 
E s e c u ţ i e : 
buchete si cununi dună w 
pe lângă preţuri avantagioase. 
Comande din provincie execut punctual. 
S e r v i c i u p r o m p t . — — — 
3 
n шл_ шгш - ф -
v a d e s c h i d e 
la 1-a Mai pe piafa Libertăţii nr. 22 
(lângă FRAŢII LENGYEL) 
P R Ă V Ă L I A D E C O L O N I A L E $1 D E L I C A T E S E 
a lui 
R . £ L C î z J ó z s e f . 
Un băiat-cu purtare morală se primeşte ca ucenic. 
Telefon-nr 469. Telegr.-adr.; „G'üner-Vargs" 
Grüner Var£a<>ze$ed 
Cheqne-cont Ia Posta Ungară 16,308, la cea Austriacă 99,403. --" Öirojcónt la BancaTÀnetre-Ông. 
Manufactura de cânepă, iu şi justă. 
Tot felul d o ş t r c a n g-uri d e c â n e p ă , -
ş t r e a n g u r i d e sârraia, - Gairtvtni, -
v a d r ă d i n c â n e p ă , - reţii, d e ţ a s u t 
(sfoară), - c â n e p ă ş i câljpi, - D r e s n i -
s a c i , p o n e v e , p â n z ă j vită p e n t r u 
p a c h e t a r e . yVrticol i pentrv i e c o ­
n o m i i : ştreanguri pentru căruţe, mrejă de aco­
perit caii, ham ace (pat). 
SPECIALITATE : Mrege, leagăn pentru copii, legături pentru snopi. 
SPRE DEOSEBITĂ ATENŢIUNE! 
Numerele mici ale loteriei privilegiate 
ungare în clase delà Nr. 1 până la 
Nr. 3 0 0 , ce sunt atât de mult cău­
tate, se găsesc escluziv numai la noi. 
Deasemeni şi numerele anilor de 
naştere delà 1 8 0 I până la nr. 1 9 0 0 . 
Având în vedere marile cereri ale 
acestor numere, rugăm a ni-se adresa 
M ) { comande cât de curând. \ \ 
S. Bogdány birou principal de lot. Soc. Anonimă B u d a p e s t a , Károly-körut 20. Telefon 88—16. 
Preţul losurilor Ia e lasa I-a: 
V 3 los cor. 1 50 
V 8 » » 3 - — 
Va los cor. 6 . — 
Vx » » 1 2 . — 
Comenzile pentru străinătate le efectuăm contra ramburs sau 
trimitere anticipativă a contului. 
Oficina de dregere şi magazinul cel mai vechiu de bicicleta şi maşini de cusut 
ammer Vilmos mechanist 
Piaţa Szabadság nr. 7. ARAD P ' a t a Szabadság nr. 7. 
Asortiment bogat de 
maşini m tuM S I N G E R «1 M I N E R V A . 
Unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
« • P F I F F . « -
In magazin se află 
m a r e a s o r t i m e n t d e 
* gramophone ş plăci. * 
— Condiţi i de so lv ire foarte avanta­
g i o a s e . — 
Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicletă şi maşini de cusut. 
MARE OFICINA D E DREGERE. 
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^ T U L I R . 
S i n g a r a c e a r ă p e n t r u p o d e l e c a r e s e p o a t e s p ă l a . T o t a s t f e l ş i p e n t r u p a r c h a t e , l i n o l e n , p o d e l e m o i , 
m o b i l e , x y l o l i t h , e t c . 
Parche tu l Rosa e fără miros, până când pasta de terpentină nu. 
Parche tu l Rosa păstrează coloarea deschisă a podelelor, până când ceie unse cu terpentină se înegresc. 
Parche tu l R o s a îl putem spăla cu apă şi săpun, podelele unse cu pastă de terpentină se păstrează de apă. 
De Pa rche tu l Rosa podele nu sunt alunecoase, iar pe podelele cu pastă de terpentină au alunecat deja mulţi. 
Parche tu l Rosa e resistent faţă de ori-ce fluiditate, ca d. e. cerneală, unsoare, etc. cari dispar prin o singură 
spălătură. 
Parche tu l Rosa este uşor la folosit şi numai rar trebuie reîmprospătat. 
Parche tu l Rosa în urma celor înşiraţi, este cea mai ieftină pentru podele. Magazină principală : 
8 T E I N I Ï Z E R M. magazin de văpseli, sobe şi lacuri 
A R A D , ţ > i a ţ a A n d r á s s y n r . 3 . 
S E P O T C U M P Ă R A Î N B A C Â N I I L E : L Á Z Á R G Y U L A ŞII D Ü R R G U S Z T Á V . 
Din punct de vedere higienic, este întrebuinţată în cele mai multe instituţiuni de stat şi oras, precum şi în sanatoare, spitale, 
hoteluri, ş. a. 
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Nu trebue să comandaţi din Budapesta. 
Ы 
întreprindere de toc i lăr ie • G Y Ő R • s t r a d a Kaz inczy nr. 18 . 
Mare magazin d e briciuri eng lezeş t i de cea mai bună calitate, 
briceagurt d e Sö l l ingen , foarfece pentru cusut, croşetat, 
unghie, croit, păr şi barbă. Maşini pentru tunsul părului şi 
bărbii. Maşini au tomate d e ras cu siguranţă etc. 
Primesc tocilarea şi ascuţirea tuturor obiectelor de mai sus pe 
lângă preţuri ieftine. 
Pentru un nou brici g a r a n t ă de un an! 
Comande din provincia efeptuesc prompt şi la moment. 
— — — Canîori i şi medic i au favoruri. — 
,
. V . W I « " J W « V 
A m onoare a aduce la cunoştinţa stim. doamne, 
că întorcându-mă din Viena, mi-am d e s c h i s 
^ и ^ Щ а ^ Ь е Н а ^ І ^ г Л ? ete&hif I. 
Modelele mele sunt dintre cele mai frumoase şi 
cu preţuri moderate. Prin serviciu prompt mă voi sili 
să câştig încrederea stimatului public. 
Comande în prnvincie şi transformări se'ndepli-
nesc punctual şi cu esactitate. 
Solicitând părtinirea preţioasă a onor. public, 
rămân cu stima 
Grünblatt Antónia. I 
. V . V . W i V . W i 
C | f l A n a jucat încă cu succes la loteria 
І П » de clasă 
C | g% peste ţot nu şi-a încercat încă no-
1 П С rocul în ea 
C | ja p doreşte Intr'ădevăr să ia odată câş-
1 D t» tigul cel mare 
C | f l a doreşte să fie servit prompt şi real • И W acela să se adreseze cu toată în­
crederea la marea colectă de noroc a lui 
GAEDICKE, Budapest 
Ofere pentru tragere la I clasă în 23 şi 24 Mai. 
întreg Jumătate Un sfert O optime 
1 2 . 6. 3. Vh С0Г. 
Cecuri postale pentru trimiterea banilor porto 
franco. 
B : a . í v o a 
GAEDICKE 
Budapesta, flf„ Kossuth Lajos-u. u. 
• 
In Titrinele mele se pot rede permanent nontîtile 
te moda cea mai eu gast provăzute cu preţurile 
oele mai conourabile. 
Fondat 
1860 
la 
C ă m a ş ă 
l! 
"H 
'•V 
de modă colorată 
en piept încreţit (imitaţie de batist) 
bucata 3 Cor. 30 fll. 
4 
I 
C ă m a ş ă de modă colorată 
P e n t r u turişti şi călători 
t-k 
4 -
5 <i 
3 Cor. 30 fii. (imitaţie de batist) 
}|] C ă m a ş a de modă colorată 
pentru turişti şi călători 
(zefir englez) bucata . 4 Cor. 40 fii. 
Ш 
m P r i m e s a l b i t u r i d u p ă 
c r o i t n r a c e a m a i p e r f e c t ă . 
porttisornl funcţionarilor <U sta). 
M U N Z i . A R A D 
i m nontăţi surprinzătoare i a 
Telefon de pălării pentru sezonul t e primă* 
stat Nr. 213 rară şi rară. 
prăvălie de pălării şi modă de domni Я 1 0 ™ ? 1 / ? p ^ n * ™ * 
T
 ş i т а г а d e l e g ă t u r a c e a purnisorul corpului ofiţeresc delà 
regimentului c<ş. regesc j<r. 33. 
PĂLĂRIE „RECLAM" 
(calitate distinsă) 3 Cor. — fll. 
Pălărie format şic Ä Z V " SÏ 
m a i t a r e . 
3 părechi de coloare în-
cihse sau colorate de­
schis . . . i l Cor. 60 fii. 
3 părechi eleg. color, şi văr­
gate la modă i Cor. eo ai. 
3 părechi închise sau colo­
rate mătăsii 2 Cor. 20 ai. 
3 părechi de calitatea I-à 
vărgată . . . a cor. eo ai. 
Fvrnisorul ІШ|ІОШІІОГ de stat, 
Pag. 12. » T R I B U N A « Nr. 87 1907. 
Arad, datul poştei. 
Stimată Doamnă! 
Vă aducem la cunoştinţă cu tot respectul, că 
în str. Salacz Gyula nr. 1 am deschis 
p r ă v ă l i e de c o r s e t e 
D 
fi 
î 
X 
o 
îndrăsnim să atragem la aceasta atenţiunea 
•Voastră. 
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Esperienţele câştigate pe acest teren în Paris, 
Viena şi Bud g-esta suntem în situaţia să mulţu­
mim şi cele mai pretenţioase gusturi. Ori ce croi 
pregătim conform ultimei mode, precum şi ori ce 
corsete de ocasie şi orthopaede la dorinţă şi cu cea 
mai mare îngrijire. 
Avem speranţa că ne veţi onora cât de curând 
cu comandele D-Voastre. 
Suntem cu deosebita stimă: 
N E U S T A D T és 
Premiat en medalia cea mare Ia exp. milenară din Bpesta în 1806. 
T U R N Ă T O R I A 
D E C L O P O T E 
Fabrica de 
scaune de fer 
pentru clo­
pote • • alui 
ANTONIU N0V0TNY 
TIMIŞOARA-FABRIC 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregî, armonioase, pe ga­
rantie de maî mulţî anî provă-
zute cu adjustări de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture I 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE GÀURITE 
de dînsul inventate, şi premiate 
în maî multe rîndurl, carî sunt 
provăzute în partea superioară — 
ca violina — cu găuri ca figura S 
şi au un ton maî intensjv, maî adînc, maî limpede, maî plăcut 
şi cu vibrare maî voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopot patentat de 327 Mg. este egal tn ton 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mal recomandă apoi p entra facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentru preadjustarea clopotelor тесЫ cu adjustare de fer bătut 
ca şi spre turnarea de toace de metal. — Preţ-curanturî Ilustrate gratis. 
И 
„ S e v e r i n e a n a " 
S O C I E T A T E C O M E R C I A L Ă P E A C Ţ I I 
în Caransebeş 
recomandă bogatul ei d e p o s i t în tot felul de mărfuri, 
într'altele : 
COLONIALE 
V I N U R I 
în deosebi roşu de Carloveţ pentru trebuinţele sf. sărbători 
şi alb de Magyarád de o calitate escelentă, 
pentru masă şi biserici din fabricele cele mai renumite, 
<0 F Ă I N Ă 
F* r o d u c t e 
F e r ă r i e 
precum fer pentru trebuinţele industriale şi economice, apoi 
vase de menagiu emailate, tinichea, etc., etc. 
M A N U F A C T U R A 
Creioane, Chiffoane, Zefire, cămăşi, cravate, ciorapi, asor­
timent mare de tot felul de bumbacuri pentru manufactură 
de casă, etc., etc. 
Atragem mai departe atenţiunea onoratului public asupra 
„ C H E A G U L U I " 
m forma de esenţă pentru producerea de brânză, compus numai din rânză 
de viţel, garantat curat şi nestricăcios, nu de asemenat en alte fabricate de 
soiul acesta, unic În felul său. Modul de folosire se trimite gratuit. 
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„ J Ó Z S E F F O H E R C Z E G S Z A N A T O T T L U M E C Y E Ö U L E T " J K V Á R A 
Câţi suferitori sunt 
cari mereu caută leac de vindecare contra boalei lor şi 
abea poate să găsească adevăratul leac. Mute de epistoale 
de recunoştinţă adeveresc, că contra durerii de 
muşch i , r u p e r e — 
şi la alte dureri porvenite din răceală 
unicul medicament mântuitor şi de dureri atinăteri este 
Spirtul vin galic de sanatorium a ïui Fábián 
Fábián Lajos, Gyula 
Í N E O M A N T L E T L E 3 0 F I L . , 1 C O R . Ş I E L E Í 2 C O R . 
C O M A N D E PRIN POSTĂ PESTE 5 COROANE, S E TRIMITE FRANCO CU RAMBURSA. 
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 Assael Jakab Fiai 1 
atelier de maşini, pregătitor de motoare' 
cu gaz şi benzin 
ARAD, Piaţa Andrássy Nr. 17. 
Pregătim tot felul de maşini după model sau de­
sen, tot aşa efeptuim şi dregerea conştienţioasă 
de locomobile, maşini stabil' şi de 
trierat, . .^f^k motoare 
ne uiüiDii 
o * 
Pregătim râsgaite de encumz noauă şi după 
modelele noastre proprii. 
Atelier de dregere pentru tot felul de maşini 
pentru economie. — Cele trebuincioase pentru 
mori, precum şi transmisii şi roţile pregă­
tim ieftin şi prompt. 
i o t astfel primim transformarea a tot felul de 
motoare de gaz, petroleu şi benzin. 
cel 
mai UUUI 
Cea mai noua iluminare! 
B E C U R I S I S T E M „ A U E R " ійгй і^й 
A fttO 1 1 4 T T J J L f c l Г Ж A L P A C C A . 
£2£&0biote i i ©^іаіі^^ 
din M E T A L , porţelan şi stielâ. 
Z Z Z Z Z Modele d e rame rentra icoane. ' 
Telefon pentru oraş şi comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Parmoia"). 
Preţuri moderate ! 
HOTELUL CEL MAI SPLENDID ARANJAT, RESTAURANT f l 
CAFENEA. — In centrul oraşului. 
Központi Szálloda - jCotel Central 
Telefon 891. A R A D Telefon 39L 
: LOCUL DE STAT A TRANVAIULUI. Iluminare electrică, telefon, băi, cafenea, grădină, mâncări fran­ceze şi ungureşti. 
'Щ Comande pentru prânzuri sau cercuri familiare, sau pentru nunţi 
J{3T se fac în modul cel mai prompt; afară de aceia saletari acomo-
i & date pentru diferite societăţi sunt Ia disposiţie în toată vremea, 
Ж bALĂ DE BAL. 
Cele mai escelente vinuri de podgorie, Rajna şi Bordeaux. — 
w ' Tot felul de şampanie din ţară şi străinătate. 
Sprijinul on. public îl cere cu toată stima 
jtasy £ajos, hotelier. 
Serviciu esceJent! 
J Prima Lugojană fabrică de cement şi betonizare, întreprindere pentru edificări. 
Fabrică în drumul Buziaşului 
în faţa casei de ramă. N © T T Cancelaria dn zidire : Teiefon-nr. 119. 
In fabrica mea sunt aplicaţi numai indivizii cei mai buni de lucru din capitală şi mă rog, că precum până aci, aşa şi de aci înainte să fiu 
cercetat cu toată încrederea. 
Primesc toate lucrurile aparţinătoare acestei branşe şi susţin o magazină bogată de cement pentru ţevii, sirme. trepte d6 piatră, vălae, 
petru la hotare, sămănătoare . fundamente la cuptoare, cruci la morminte. — Primesc mai departe edificare şi betonizare de poduri mai 
mari şi mai mici, conduceri de ape, vaduri, podimentare de teras, provederea pe din jos a păretilor cu table de mozaic, precum şi 
cu tabele de cement în diferite colori. 
Vinderea în mare şi mic a cementului de Portland şi România. 
Pentru pregătirea şi calitatea celor aici înşirate primesc şi oferesc garanţie. 
L A D O R I N Ţ A S E R V E S C B U C U R O S C U P L A N U R I S I P L E N I M I N A R E D E S P E S E . 
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Legătoare de ciorapi 
ARAD 
A n d r â s s y - t é r xxtr. 2 0 . 
(Palatul Fischer Eliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicului. 
Toată imitareajjjeproducerea VAJJJMEPŞJŢIL 
llC.i Oi'.' ' 
allein ethííB3''u. 
su éss Sthstonsil-A.I ••.in­as 
A. Thierry :n R № „ I ^ 
Unicul reritalbil e 
B a l z a m u l T h i e r r y 
provăzut cu marca „Călugăriţa 
I verde" sub scutul legii. Cel 
l mai vestit şi neîntrecut medi­
cament contra pertnrbaţiunilor 
\ de mistuire, sgârcîuri de sto-
• mac, colică, cathar, dureri de 
! pept, influenza etc., e foarte 
j bună la începutul tuberculozei. 
" Se capătă în 12 sticle mici, sau 
; în 6 duble, ori în una mare 
S deosebită provăzuta cu încuie-
* toarea patentată. Preţul 5 cor. 
cu porto. 
Unsoare Centifolia Thierry recunoscută ca „non plus ultra" 
contra rănilor vechi, aprinderi, vătămări, răniri, 
precum şi tot felul de umflături. 2 borcane cu 
3 cor. 60 fll. cu porto. 
Banii se trimit înainte ori se ridică pria rambursa. 
Apotheca Thierry ÎN P reg reda 
lángra iSYOrul mineral de apă acră Rohits Sauerbrunu. 
Depozite în crmătoareJo spothece : îa Arad la 
FÖLDES KELEMEN şi la HAJOS ARP AD 
AICNTÎÛ Î * a c a t e n t ' i m a i ales pe revânzàtori 
Alulljlu i să fie atenţi ia cumpărare şi co­
mandă la balzamul meu brevetat prin lege. In 
senzul §§-lor 23 şi 25 se espun toţi cei ce nu 
cumpără balzamul pregătit în apoteea mea. ea 
altul fals şi care nu este provăzut cu breveta 
„Călugăriţa verde", dar mai ales revânzătorii se 
pedfipsesc cu o pedeapsa de 4000 coroane sau 
cu închisoarea corăzpunzătoare de un an. Tot 
»ş-ă stă lucrul cu celelalte amestecături fâră 
orice preţ srigate în pieţe, cari însă nu sunt bune 
numai pentru a stoarce şi înşeia publicul. 
FABRICĂ DE TRĂSURI alui 
O R A D E A - M A R E ( N A G Y V Á R A D ) 
aranjată pentru putere electrică. 
Işi RECOMANDĂ TRĂSURILE DE FABRICATE DE 
RANGUL PRÍM, care se află permanent 
în deposit. 
La expozi ţ ia din O r a d e a - m a r e au fost premiate . 
Telefon pentru întreaga provinţă nr. 445. 
La dorinţă se trimite preţ-curent gratuit 
şi franco. 
N u m a i a d e v ă r a t e l e 
motoa re ş i TJT p \ U Д 9 
Icsomobi le p i J U L YY Jt± 
au cea mai ieftina şi mai sigură pu*ere de 
muncă pentru scopuri economice şi de moară. 
Durata ei e computatd cât viaţa unui om. 
Consmnpţinnea pe oră 2—3 fileri oleu ne­
cultivat, benzin sau gaz. 
I 
Catalog şi preliminare gratuit. — Condiţiuni, 
soivire foarte avantagioase. 
Adresa: Dénes B. motorspecialista 
B u d a p e s t , V., L ipó t -kö ru t n r . 15. 
Vă rog să fiţi cn băgare ie samă la adresa şi s'o păstraţi. 
Ladány i Perene 
A U R A R Ş l JUVELÍER 
T e m e s v á r (Timişoara) B e l v á r o s 
s t r a d a J e n ő f ő h e r c e g 11 (casa Koch) . 
Asortiment bogat 
tt articii k aer si argint 
Ş I B I I U T A R I I 
m esecuţia cea mai modernă, cu preţuri 
moderate. 
Atelier spaciaî pentru lucrări nouă si repa­
raturi, aurituri de unelte bisericeşti etc. etc. 
Äur, argint şi platină veche 
se schimbă ori se cumpără cu preţul cel 
mai mare. 
i ?erifa;zicr Sándor I 
• mechan ic de с і ш ш е ş i m a s u r i a tmosfer i ce • 
ţ B U D A P E S T , Vil. , Barcsay-u . 6. • 
Găteşte m ă s u r i at- • 
m o s f e r i c e în deose- % 
bite ebipyri şi con- £ 
strucţii pentru apărarea • 
de aburi de apă, mă- % 
ез-öJ! s u r ă t o a r e p n e u m a - % 
t ice (pneumometre), • 
h i d r o - şi p i r o m e t r e . % 
Măsu r i e las t ice , ni- £ 
ve la toa re . i e rmomet re • 
Primesc reparaturi cu garanta $ 
de un an. Comandele din provin- & 
ţă le efectuesc punctual şi prompt, ф 
Ceasornicele de con- • 
trolă le reparez cu ga- £ 
ranţă de 3 ani. Ş 
Preţuri curente gratis şi franco. J 
• • • • • • • » • • • • • • » • < • • • • » • • » • » 
Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
O r a d e a - m a r e (Nagyvá rad ) 
Fabrica: KoSSttth £aJ3S tt. 2. — De-
pozitu] fabricei : jfagytfánd, ţ fot r -Wr. 
Jn Budapesta Király u. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti. 
Inokai Tóth Lajos 
Arad, Palatul Neumann 
Stofe de prima calitate englezeşti. Ii 
special 
- • •- Croitorie pentru preoţi. = 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la ca 
manda ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n care 
este primul în Arad. 
— — Preţuri solide. — — 
ЗК^ Л^^ ЧР^ -^Г^ .Ъжіции 
Provisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
se p o t c ă p ă t a p e l â n g ă cond i ţ i i d e p l ă t i r e 
f o a r t e f a v o r a b i l ă la firma 
S E I F R I E D H U G Ó 
B U D A P E S T , V., s t r . K a t o n a J ó z s e f 17. 
С Ѳ І M A I M A R E GALOUAR D E M O B I L E Ş I P O D O A B E F E M E I E Ş T I <І\Л 
= — - - = • ' ŢARA. = = = = = = = = = = ^ = = = = » 
özv. Barcza Györgyné 
p r ă v ă l i e de tapeturi pentru mobi le ş i căruţe 
SZEGED. 
Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi : — 
de perdele şi draperii, 
ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de pla-
pomă, rose, reţele de 
pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre. 
A 
- C — 
.3 o 
я 
Serviciu repede, prompt şi ieftin! 
Au sosit obiecte de ocasiune! 
Brnnner Béla 
p r â v â l i e d e m o d a f*i s p c i c i a l i t A ţ i . 
Arad, în p i a ţ a Szabadság nru l 2 0 . 
( S t r a d a F o r r a y , p a l a t u l c o n t e l u i N á d a s d y . ) 
R e c o m a n d ă m a g a z i n u l s ă u b o g a t d e marfă , u n d e 
s e p o t C Ă P Ă T A ce le ma i f r u m o a s e c a d o u r i d e 
o c a s i u n e . 
Pă lă r i i l e c e l e m a i m o d e r n e , c ă m e ş i , g u l e r e , 
m ă n u ş i , c rava te , b a t i s t e , c i o r a p i e tc . 
Mare asortiment de coloniale F r a n c e z e şi E n g l e z e . 
Mare t â rg de o c a s i u n e ! 
P r e ţ u r i i e f t i ne ! Serv ic iu p r o m p t ! 
C o m a n d e d i n p r o v i n c i e s e e f e p t u e s c la moment 
T R I B Ü N ; â'* Pag. 15. 
n 
Forte-pianur 
p i a n i n e 
î n t o a t ă l u m e a . 
mechanioă engleză, 
ge capătă cu cele mai 
moderate preţuri re­
cunoscută de cea 
mai bună maestru-
pian din Viena la 
firma " 
m 
Ш 
Ш 
Ш 
ш 
Reményi Mihály - I I I 
lifierantul de muzicalii la academia reg. 
în Budapesta, strada Király nr. 58 
lângă „Academia ungurească de 
muzica", care acum se edifică. 
Reperaturi şi stimulări de pian execută pentru capitala 
şi provinţă numai prin cei mai esperţi şi desteri ma­
eştrii şi pe lângă garanta cu preţurile cele mai moderate. 
Forte -p ianur i y e c h i ş i fo los i te l e s c h i m b ă cu noui . 
Mare deposit de harmonii europene şi 
americane. 
— Prospecte gratis şi franco. — 
Se 
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ЩтгѣщМщ arbori lor • 
Construite de oameni specialişti distinşi, Întrec at&t In privinţa lucră­
rii, precum şi a durabilităţii orice fabricate de pân'acum. Nu face risipă In 
materie şi ѳ uşor de manuat de cătră oricine. 
Un stropitor g r ^ Ä ' t S S trimitem de 
bucata cu preţ de 45 coroane. 
La comanda de odată a 10 bucăţi un scăzămâut de 5%. 
Pentru flecare bucată 5 ani garanţii, se pot comanda exlusiv la noi 
fabricanţii. 
PregStim orice fel de c a z a n e de orice sistem pentru ferberea ra­
chiului, cu aparat de recorire după plac, sau după sistemul inventat de noi, 
prin care câştigăm cu 20% mai mult rachiu şi mai gustos decât pân'acum. 
La comandă trimitem căldări pentru lictare sau de orice fel. 
Lucrările de aramă le efectuim iute şi punctual. 
La comande ne rugăm dacă se poate a ni se trimite desemnuri şi 
măsuri. 
Szijjártó Testvérek, arămari 
D E P O U P E N T R U F A B R I C A R E Ş I R A P A R A T U R I D E S T R O P I T O A R E 
îu Kecskemét . 
onhSbpà bere de curte à 8 cr. cr. 
A v i s ! A v i s ! I 
Cu deosebit jespect aduc la cunoştinţa distinsului public, că \ 
berăria orăşenească de sttb teatre 
am luat-o în arândă " " Ц Щ 
şi acea voi adjusta conform tutnror recerirţelor moderne. Din ziua 
aceasta voi avea cea ma t exce l en tă bere de Kőbánya a pri­
mei societăţi ungureşt i p e acţii aşa numita 
ZZZ BERE DE CURTE = 
apoi vinurile de sub podgorie de cea mai bună calitate. Cuina pe 
lângă preţurile cele mai ieftine totuşi va corespudne cerinţelor 
moderne. ç u a e o s e b i t ă stimă : K á n y a G é Z Я . 
8nhî& bere de curte & s 
Щ!1ІШШІІШ§1І1І1І!1Ш 
HOFHERR ÉS SCHRANTZ 
Garnituri de triori cu aburi 
cu presse late de paie şi elevatoare, 
Locomobile de benzin cu maşini de treierat 
de ale lui HOFFER ÉS SCHRANTZ 
= Şi tot felul de articli economici şi technici. ; = = 
Maşini de secerat şi legai sistemul MC. KORMICK. 
Reprezentantul general : 
E D U A R D I á 
deposit de maşini, TEMESVÁR, oraş (Belváros). 
Cancelarie: Strada Báthori nr. 1. Deposit: Erőd-u. nr. 5. 
п і ш і п і і і і і ш і ш і і і і і і і і ш 
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RESTAURANTUL 
L Á N G T E S T V É R E K 
A v e m onoare a atrage atenţiunea p. t. pu­
blicului asupra fostului restaurant 
K A S S 
acum preluat de noi şi remaniat după cele 
mat moderne cerinţe. 
Cele mat fine şi mat bune băuturi, precum 
vinuri, licherurî, şampanil, se pot căpăta aici. 
Mâncările restaurantului nostru sunt neîntrecute. 
0 0 0 Seară de seară musica cea mal bună dilectează pe oaspeţii mei. 0 0 0 
Serviciu prompt, curat A A A 
şi conştienţios. U U U 
Abonamente se fac ca 
preţuri moderate. 
Cu deosebită stimă 
Á I I G T E S T V É G E K 
f «1 
restanrantieri. 
• • • • • • • • • • • • 
Î 
Cele mai bune provisiuni 
de maşini de treierat din lume. 
Deplină responsabilitate pen-
_™.пш. II MIHMI HILL I M I I I I W mi I—ІІИІИИИІ-ППІ n ~—————— 
tru excelenta trierare. Тйв 
Se pot folosi intre case acoperitei|cn paie şi fără permisiunea 
autorităţilor. 
№ ş j c u j ^ e premii 
Recomandă pe 
lângă d e p l i n a 
responsabilitate 
şi pe lângă pre­
ţurile ce le mai 
avantajoase în 
rate anuale de 
3—5 cele mai 
simple şi cele mai 
perfecte 
provisiuni de 
călcat cu motor 
din motor, pre­
cara cele mai per­
fecte m o t o a r e cu benzin-petrol in sau o l eu de minerale . 
Kállay motortelepe Budapest, g g * ^ 
Numai în aceasta colonie se pot găsi renumitele 
m o t o a r e cu benz in , p e t r o l i n 
si o l e u de m i n e r a l e , 
provâzute cu instrumente de stropire, ce se pot vedea, foarte 
a c o m o d a t e pentru scopuri e c o n o m i c e şi industriale. 
Tot aşa şi provis iuni de treerat cu l o c o m o b i l e de ben­
zin şi cu electricitate. 
Mare capacitate de muncă. — Preţuri ieftine. — Cele mai puţine spese pe zi. 
C i n e v o e ş t e s e c u m p e r e m o t o a r e ie f t ine d e c o n s t r u c ţ i e a d m i r a b i l e 
s ă s e î n d r e p t e z e c u î n c r e d e r e c ă t r ă a c e a s t a f i r m ă d e s p e c i a l i t a t e . 
Ga să putem răspândi cât mai mult motoarele noastre primim in schimb maşini de vapor folosite. 
Fiti băgători de samă 
la adesa exactă 
K Á L L A Y motortelepe Budapest , Nagymező-utcza 43 
— Cataloage gratuit şi franco.— 
f 
! $ tinicher de zidiri de artă şi instalator de apaducte. # Se recomandă onor. public pentru executarea ori-cărei lucrări atingătoare de această branşă. Preţuri moderate ф Execuţie promptă. 
, . Dist ins cu premiu la expoz i ţ ia mil lenară. ^HJL— 
- S T I P E N D I U D E PARIS. = = = 
Cu stimă: Máríonfy Vidor, 
A R A D , — Localul : Piaţa Boros Béni Nr. 2. 
Locuinţa; Strada Sârossy Nr. 2. (Casa dlui Purcariu). ^ Locuinţa; Strada Să 
INTE VIE [AT 
LA 1883 
Dipl. de onoară 
Lovrin 1902 — 
Medalia de aur 
Timişoara 1891. 
Telefon pen­
tru comitat şi 
oraş nr. 498. 
Şzubotha 
Sándor 
pregătitor de 
odăjdii şi adju-
turi bisericeşti 
croitorul 
teolog, epis-
eopeşti din 
Cenad, life-
rantal Excel. 
Sale episcop 
Dessewffy 
din Cenad. 
T I M I Ş O A R A -
CETATE 
in 
Recomandă magazinul său bogat In atenţiunea binevoitoare atât a prcoţimei 
cât şi a acelora, cari voesc se cumpere pentru biserici capele, san societăţii do 
Înmormântare 
O D Ă J D I I , S T E A G ^ I P I Ţ Е Р Ю І Е І 
statiie sau altfel de adjustări bisericeşti 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale necesare la formarea arlju.3-
tărilor bisericeşti. 
Pentru liferările mele iau răspunderea. — Servesc bueuros cu catalog bogat 
ilustrat. 
-Să. 
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V e d e r e a c e a m a i p u t e r n i c a j 
se poate avea numai cu aju­
torul 
sticlei de cristal 
ciselată foarte fin şi probată ca 
perfectă, care se poate cumpăra 
în cadre deosebite şi după o 
cercetare conştient ioasâ ca pre­
ţurile cele mai ieftine la firma 
o 
SI 
№ 
I e. i a 
% I va 
-t 
s> 
5 
o 
HAHN TESTVEREK I 
Telefon 149. î n L i U Сж O J Telefon 140. 
Comandele cu posta se efectuesc precis şi promp. 
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I I P C S E I K Á R O L Y 
LĂCĂTUŞ D E EDIFICII ŞI MOBILE 
Pregătitor de griloaje de sîrmă. paturi şi mobile de fier 
Budapest, VIL, str. Alsó Erdősor 1. 
Pregăteşte tot felul de p l a c i d e o ţ â l nesurăietoare, v a s e 
d e v a p o r , apoi m o b i l e d e f i e r , d r i c a l e d e 
s î r m ă , g r i l a j o p i n o s d e O Ţ I L L , s î r m ă , C I U ­
r u r i , precum tot felul de lucruri ce cad în această branşă, pe 
lângă preţurile cele mai ieftine. 
Preţurile dricurilor de sîrmă: {? r a f d ; î£n b u c;'a V 7 
In atenţiunea comunelor bisericeşti! 
Pregătesc în timpul cel mai scurt posibil după cpmandare, 
în ori ce stil, edificii, decorări esterne şi interne, statue de 
biserică, de grădini şi de salon, după modeluri sau turnare, 
morminte frumoase de peatră sau cement delà 50 cor. în 
sus, precum ori şi ce se ţine de sculptorie. 
O i ? á t h L 
Nyíregyháza, strada Kossuth nr. 5 1 . 
-H-
Telefon 551. Recunoscut ca cel mai bun. Telefon 551. 
pe c a s ă , şi p ă m â n t până la cele 
mai înnalte preţuri solvibile şi în r a t e 
m i j l o c e ş t e pe 
jO , 1 5 , 2 5 , 3 5 , 4 1 , 5 0 de ani 
str, Radnai 10. 
Reprezen tan tu l casse i de păstrare din Siblin, 
unde sunt de vândut pe lângă preţuri moderate şi favorabile de solvit următoarele case private şi de închiriat: 
anume Lővész-u. 3a. cu etagiu. Lipót-u. 12a. Lipot-u. 13. Lehel-u. 19, căşi parter, şi în Micălaca nouă lângă 
motor casa nrui 440, care ca edficiu nou cu 3—4, eventual 5 chilii, cuină, cămară şi scaldă se vinde în rate pentru 6500 cor. 
Fabrici de maşinării şi plăci pentru 
ciur edificare de mori a lui 
(jß'a E P E j L lít (jO ^ T u r n ă t o r i e , fabrică de c lopote şi m e t a l , 
. Г * w шж- . * fe a r a n g e a t ä pe m o t o r de vapor . Budapest, ¥ . , Váczi-ut 40—46. 
R e C O m a i l d ă lovom&bllele sale o r i -
— „ —_ ţ/inale c u v a p o r ШЖаг-
n o u i fabr icate propr i i : c a m a ş i n i 
s halfi, cele mai d e tr ierat şi m a ş i n i c o m b i n a t e pentru trieratul b u c a ­
t e l o r şi a tr i foiul iui; s i n g u r a t i c e m a ş i n ă r i i d e m o a r ă , 
a s o r t i m e n t c o m p l e t pentru a r a n j a r e a m o r i l o r şi t r i e r e 
e c o n o m i c e . 
Ciur de ales 
sămânţă cu 
breveta a lui 
oare s'a probat 
eu cel mai 
ma-e succes, 
şi am care 
s'a spedat până acum circa 8000Sbucăt i І 
a c e s t c i u r îl t r i m i t p e 14 z i l e d e p r o b ă l a o r 
c a r e m a ş i n ă d e t r i e r a t , şi-1 p r i m e s c î n d ă r ă t , dacă 
nu va li mai bun d e c â t o r i - c a r e a l t fe l d e c i u r . 
Catalog' economic, descrierea ciurului, modele, 
precum şi broşura cu mulţime de epistoale de mul­
ţumiri şi recunoştinţe, se trimit gratis şi franco. 
N 
N 
m 
N 
N 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ю 
a r a n g e a t ä pe m o t o r de vapor , 
f a d , s t r a d a M â k o e z i M F . 
S ' a . fond&t l a 18 40. . 
P î ' e m l a t Ja , 1 8 Ѳ О c u c e a m a i m a r e 
з о і е с і г і і і е «la s t a t . 
Cu garanţie pe mal mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plutire 
— recomandă, clopotele sale cu patenta ces. 
şi reg. invenţie proprie, car? su avantageai 
că faţă eu crï ce alte clopote, la tara ar a 
unui şi aceluiaşi dopot tare şi cu sunet adânc 
se face o economie de 20—30°/0 al 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-odată clopote de fer-
ce se pot învîrti şi postamentei3 de fer, prin, 
s căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat şi 
chiar şi ceîe mai mari clopote se pot trage fără-ca să se 
clatine turnul. 
Recomandă apoî transformarea clopotelor vechi în coroana 
de fer, ce se poate învîrti, cum şî turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lângă o supra-
solvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni — la dorinţa se 
trimit gratis. 
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аягшнп ítr вокѳв É 
e eşl mai bun în lume 
precum 
iot felul de calităţi spre scopuri indus-
trialf şi comerciale îiferează 
Bokor János, Szeged 
proprietar de moară de ardeiu. 
E x p o r t í n î n t r e a g a l u m e . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
I 
Atel ierul щ * > И К | ) | f » « m 
М Г a u r a r u l u i ф 1 U L l W M 
Pregăteşte tot felul de lucrări de aur, argint, de 
pietrii s c u m p e şi turnătorie de artă. 
Primesc transformare de juvaere vechi. 
ргеешп orice fel de reparaturi. g[ rea e, s cp arecum t rţ 
repararea instrumente lor de casă, a juvaeri lor 
d e ga lă maghiară, antice, aurărie în foc şi ar­
gintărie pe lângă garantă. 
Síolcz J., aurar 
A R A D , s t r a d a Weifzer J á n o s Nr. 2 . 
Pa la tu l Miner i ţ i lor . 
A n u n ţ ! Atenfiane! 
M á d a s s y é s M é s z á r o s 
M e ş t e r i d e t r a s n r i • A B A B • B o r o s B é n i - t é r nv. 2. 
Avem onoare a avisa pe stim. interesaţi, că în Arad, piaţa Boros Béni nr. 2 
am deschis un atelier de trăsuri aranjate, 
unde facem trăsuri cu preţuri moderate, corespunzătoare şi pentru condiţiile cele mai 
înalte şi moderne, pe lângă acestea preparăm şi p a r t e a d e s u s a a u t o m o ­
b i l e l o r , şi pe cele în folosire, le schimbăm după dorinţă, precum primim şi repa­
raturi, pentru lucru punctual şi spesele garantează cunoştinţele noastre speciale câşti­
gate în străinătate. — Solicită binevoitoarea protecţie 
Nádassy és M é s z á r o s f a b r î c a n t i d e t r ă s u r î Arad, B o r o s Béni-tér 2. 
«52? еІР 6%Э 6 ï d ejß Gjß ^І3 QJ& с 
m Acuma a sosit @ 
U n t u r a i e m p a s p i 
d e N o r v e g i a 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= Pre ţu l unei s t ic le 2 co roane . E 
Contra 
Ibscb Jőzsef 
f a t o r i c â e l e m a ş i n i d e a g r o n o m i e 
• B Á C S - T 0 P 0 L Y A 
Recomandă 
maşina de I I 1 1 i l i l I i cu două 
s ă m ă n a t П U II 11 I H rânduri. 
Fabricaţie ungurească! 
— — Poftiţi şi cereţi inviaţiuni asupra preţurilor. — — — — 
supărărilor reumatice 
este escelentă 
S p i r t u l R e u m a 
încercat de atâtea ori cu succes. 
===== Pre ţu l unei s t ic le 8 0 fileri . ===== 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 33l. Nr. telefon 331. 
i Zsellér Imre i 
Atelier art is t ic pentru special i tate de fereşti de biserică, 
pictură pe sticlă, pentru părţi de sticlă, p lumbui tor de artă 
şi de m o z a i c 
Budapest, VI., Aréna-ut 124. 
O l 
© I 
Pân' acum s'au făcut în atelierul meu fereştrile bise-
ricelor romano-catolice din Bács-Almás, a celei din 
Nickine, din Gredişte, Bácskula şi Bodajk, a celei 
greco-orientale din Újvidék, la cari mă provoc, ca şi 
la parochii, cari au lucru distins din parte-mi. 
.oiololoioiQ • Pb ejb ăfs ăţb &Гэ ejs ăţb cţo öelV I 
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Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
TAT TAY УAT TAT TAT TAT 
Ж Ж Ж Ж
 A V I S
 Ж Ж Ж Ж 
I Hotel „Vulturul negru" 
ж 
ж 
Proprietariu : 
l A T S E P A S C A 
Ж 
Ж 
21 chilii cu m o b i l e no i de là 6 0 cr. în sus . 
R E S T A U R A N T . 
Ж-Т Mâncări bune şi efiine. "*Wm 
Papricaş de peşte. 
Rog spriginul onoratului public. 
Tramvaysîl vine până la hotel. 
Ж 
Ж 
Ж 
ŢAV 
Ж 
TAT 
TAT 
H a r í m a n n J a k a b 
fabrică de maşini de economie 
E U J F E B B Á S Z . = 
Recomandă renumitele sale instrumente noi 
de absorbarea pravului 
D E M A Ş I N I D E T R E I E R A T . 
= POFTIŢI SI CEREŢI OFERT DE PREŢ?. = S S 
Concesiune ungurească. 
Norocul luiTörökestevecinic. 
Este neîntrecut norocul de care este favori­zată casa noastră de bancă. 
In scurt timp am plătit onoraţilor nostru mus-
ш и і Л І 30.000,000 cor. câştig; 
între acestea cele două mai mari câştiguri, şi adecă : 
600,000 c 
cel mai mare câş- ifi A A А П А apoi 6 à 100,000, tig de coroane 400,000, 3 à 90,000, 3 à 
80,000, 3 à 70,000, 4 à 60,000, mai multe à 50,000, 
40,000, 30,000, 25,000, 20,000,15,000 şi afară de acestea 
nenumărate 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, 500 şi alte 
câştiguri. 
Vă recomandăm deci ca la cele mai apropiate trageri 
de losuri să luaţi parte şi să comandaţi la noi losuri de noroc. 
La noua tragere puse pe 
1 2 5 , 0 0 0 
şi se va sorta cu to­
tului oribila sumă de 
l o s u r i 6 2 , 0 0 0 
coroane. 
cor., 
Cel mai mare câ- A 
şîig este la caz 1 . , 
apoi 1 renumeraţie 600,000 coroane, 1 câştig 400,000, 
1 à 200,000, 2 à 100,000, 2 à 90,000, 2 à 80,000, 
2 à 70,000, 2 à 60,000, 1 à 50,000, 3 à 40,000, 3 à 
300,000, 6 à 25,000, 9 à 20,000, 13 à 15,000, M à 10,000 
coroane şi încă multe câştiguri. 
Caré z i din s ă p t ă m â n ă este pentru Dia de îiisălfl-
n ă t a t e ? Comandaţi la noi un astfel număr de los, care 
este însemnat lângă ziua în care a-ţi avut parte de vre-o 
întâmolare mai estraordinară. 
Duminecă 
12314 
Luni 1 Marţi Mercuri 
53093 I 123027 123028 
Joi Vineri j Sâmbătă 
12411 55348 1 60015 
Preturile losurilor de cla.sa I-ă sunt: 
V s losuri orig. fl.—"75, sau cor. 1-50; 
/ 2 !! I! » 3 , >< ц 6 , 
lji ios original fl, 1-50, sau cor. 3-— 
3 ' — 12"— Vi 
Losurile le expediem cu rambursa ori dacă se plătesc 
înainte. Pian oficios gratuit. Comande pentru losuri origi­
nale cerem imediat, dar mai târziu până în 
5 M A I N A . E . "Ш 
Rugăm comande cu toată încrederea, deoarece losu­
rile noastre de noroc sunt foarte căutate şi se trec iute. 
CASA DE BANCĂ A LUI 
TÖRÖK A. és 
Telegram-adresă, : 
,, Török, Budapest". Telegram-adresă. : ,, Török, Budapest". BUDAPEST. 
Cea ma i m a r e p răvă l i e de losur i din ţ a r ă . 
Filialele noastre de vânzare: 
Centru: Szervita-tér За, I. filială: Váczi-körut 4a. 
1
 în palatul propriu. 
II.filială:Teréz-körut 46a. III. filială:Muzeum-körut Ha. 
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Cel ma i bun ş i ma i ieftin a s o r t i m e n t pen t ru p r o -
c a r a r e a o r n a m e n f e l o r b i se r iceş t i , pen t ru toa te b i s e r i -
cele g reco-o r . r o m â n e ş i s â rbeş t i ,
 ş i anume: 
odăjdii eolorate şi negre, aeo-
ţ dereminte, prapori mari, steaguri 
pentru biserici, candele, cruci, 
baldachin, ripide, icoane sfinte, 
icoane ruseşti de tot felul, icoane 
istorice etc. etc. 
ln atelierul meu pregătesc cel ' 
mai bogat iconostas şi morminte 
sfinte pe lângă preţurile cele 
mai avantajoase. 
————— Cele mai moderne pălări preoţeşti. —-——•—• 
Haine pentru dnii preoţi, braue şi oamilafce. Pregătesc bine şi prompt 
vesminte preoţeşti, căci am un croitor foarte isteţi. La dorinţă dau 
detaiuri şi tot felul de modele. Asigur cumpărătorii mei, că vor n 
serviţi ln modul cel mai bun, căci am numai materia de prima cali­
tate şi cea mai bună ; dar vând mai ieftin ca ori unde ln alt loc. 
Comande esecut momentan ln modul cel m <a i prompt şi mai constienţios 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 
Cerând romande ambundante, rămăn cu stimă 
N i c o l a I v k o v i e s , Ú j v i d é k 
strada Duna, casa proprie. 
Am onoare a aduce ia cunoştinţa on. publicul 
damelor, că 
în strada Eötvös nr. 17 
etagiul I 
= = a m d e s c h i s = * = 
un a t e l i e r 
de mode pentru dame, 
fason englezesc şi franţuzesc 
aici primesc tot felul de lucruri din specia aceasta şi 
Ie execut ori cât de garnisite în timpul cel mai scurt, 
tot asemenea primenea şi comande din provincie. 
Notând că preţurile mele sunt cât se poate de 
moderate, solicitând încrederea stim. publice. 
Român cu distinsă stimă: 
S z é k e l y H e n r i k . 
Vană de scăldat cu încălzitoare ffisiSt £ 
asortiment mare m tot felul pe vane, precum: vane atârnate, vane de şezut, vane 
pentru cop/i. etc. Primesc instalare de apaducte. de closete engleze şi de pumpe. 
t 
A. Iaft*5 í^í Ate-
V -•-Ví*-4-:* " ^ г г : • 1 « 
LÍFKOYITS ADOLF Budapest, VII., Wesselényi-u. 51
 T r 
— — Preţ-curent gratuit sí franco. ••• 
Motoarele s i o a s t F e e n b&mzin 
şti locomobib'le noastre t r M e r ä t o a r e 
produc minuni. 
Numai noi d i m garanta de 3 ani. = 
Dacă vii la Budapesta să priveşti stabilimentul nos­
tru de mori cu lumină electrică. Motoare sugătoare, 
solviri în rate. Preţuri curente trimite gratuit: 
Zámborszky és Társai 
fabrică brevetată cu motor automat petru tăiat de lemne b. t. 
В Ш Р Ш . V. Vigjzinház-tttcza Jfro. 3. 
Fondat la 1846. Telefon 25—37. 
Pozflecli Jteef=Шц Ferenc 
B u d a p e s t a , 
VI., L e h e l - u i c z a Nr. 8. 
ATÂTATAT 
Mare fabrică 
de instrumente 
muzicale 
de suflat, 
turnatorie de clo­
pote şi metale, 
tau rari e 
şi adjustărie 
de clopote 
cu brevet. 
TATATATA 
Catalog şi preliminar de spese trimite franco. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa p. t. public că 
am preluat salonul de sub conducerea doamnei 
Koszilkov Jozsef-né din palatul contelui Nádasdy şi 
l-am mutat în strada Deák Ferencz nr. 31 (casa Bonts) unde Щ 
gătesc în esecuţia cea mai modernă toaletele cele É 
— mai elegante engleze şi franceze. - Ц 
tot acolo am aranjat ífe 
un salon de confecţii de copii | 
care v a fi cimdus şi pe vi i tor iu de doamna KOSZILKOV JÚZSEF-né . ^ 
Recomandându-mă bunăvoinţei onor. public promit, că prin 
luc ru l cu g u s t şi p r e ţ u r i l e m o d e r a t e voiu binemerita satis-
facţia deplină a comandanţilor mei. Cu stimă: Jj? 
FARKAS FERENG-né, & 
salon de confecţii de dame şi copii. Arad, Deák Ferencz u. 31 (casa Bonts.) Jâk 
